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DE HOY 
Madrid, Febrero 26. 
GRAN CRUZ 
Se ha concedido la Gran Cruz de A l -
forjo X I I al ex-Ministro de . Instemc-
ción Pública y Bellas Artes, don Ama-
lio Jimeno. 
•CRISIS OBRERA 
Agrávase en Madr id la crisis obre-
ra. E l Gobierno adopta medidas para 
mejorar la situación de los trabajado-
res. 
DE M B L I L L A 
Se ha publicado un bando en Meli-
11a, conminando con duros castigos el 
bandolerismo y á sus encubridores ó 
secuaces. 
E S 
La recepción de anoche en el teatro 
Nacional, según refieren entusiasmados 
cuantos tuvieron la dicha de presen-
ciarla, fué un acontecimiento grandio-
so por todos couceptos: por los discur-
sos elocuentísimos que se pronunciaron 
y por los versos inspiradísimos que se 
leyeron; por el público inmenso que 
llenaba tedas las localidades y .pasillos 
del gran teatro y por ta elegancia y la 
hermosura de las mujeres que en de-
terminados momentos se ponían de pie 
como los hombres y como los hombres 
aplaudían ruidosamente, aclamando 
conmovidas á la Madre Patria en las 
personas de Altamira y Rueda y á su 
Cuba querida en la del gran patriota 
Giberga ; y, al f in , .por la salida t r iun-
fal del representante de la í 'niversi-
dad de Oviedo entre aclamaciones y ví-
tores. 
Y allí el Presidente de la República 
y el Alcalde, con sus respectivas fami-
lias; y allí numerosas damas de la alta 
soidodad cubana, acompañadas de sus 
hijas; y allí, en f in, me7iClados en una 
valiosa representación de la colonia es-
pañola, el elemento intelectual y el 
pueblo cubanos. 
¡ Y en esos momentos y quizá para in-
terrumpir estas fiestas de la raza, tra-
man algunos manifestaciones de pro-
testa contra determinada persona, que 
habrían de realizarse esta tarde en la 
Universidad, para castigar hechos pa-
sados, y por cierto muy honrosos para 
ios que los realizaron, pero de los cua-
les ya nadie se acordaba! 
i Perdónalos, Señor!, decíamos, hace 
algo más de doce años, cuando patrio-
tas españoles, equivocados, pedían 
nuestra cabeza y pretendían incendiar 
la casa de este periódico, por creernos 
traidores á nuestra patria. 
Y perdónalos. Señor, habremos de 
repetir ahora, quizá con más motivo 
que entonces, porque hoy los instru-
mentos son más inconscientes aunque 
quienes de ellos se valen, como no les 
ciega como á los otros el amor á la pa-
tria en peligro, menos disculpables. 
Y no decimos más, y no hacemos más 
y no iremos esta tarde á la Universi-
dad, no por temor de que allí se gritase 
¡Viva Ferrer! y ¡Muera el DIARTO DE 
LA MARINA/, como parece que era el 
propósito, pues esa manifestación más 
nos hubiera favorecido que perjudica-
do ante los ojos de las personas sensa-
tas, sino porque tenemos el deber de 
sacrificarnos para no estorbar por nin-
gún motivo el triunfo esplendoroso de 
los que desean la unión indisoluble de 
•a raza latina. 
vador Menéndez resulta apasionada é 
injusta. 
Mucho me complace, mucho, que 
personas de cuya veracidad no teugo 
dudas, rectifiquen el informe,, así pol-
lo glorioso de la memoria del Maestra, 
como porque el crédito de familias 
trabajadoras, allí residentes^ padece-
r ía de no justificarse su conducta. 
Queda, pues, en pie, que en Paula 
102 se celebran bailes, y en esto dijo 
verdad el informante; cabe lamentar 
qué el Ayuntamieúto no tuviera recur-
sos para reedificar aquello, destinán-
dolo á un objeto piadoso ó á fin d? 
arte y cultura, pero conste también la 
defensa que de. su actitud interesa á 
los inquilinos de la histórica casa. 
B A T U R R I L L O 
.Mario Muñoz, mi querido amigo, 
por su testimonio y el de las sobrinas 
del maestro, me informa que, si es 
cierto que en la casa donde nació 
Mart í , se celebran bailes, ellos son de-
centes. Viven allí dos familias de 
obreros, cejólo tales humildes, pero in-
capaces de infamar el amado nombre; 
por tanto, la denuncia del tal don Sal-
También la veterana Sociedad de 
Beneficencia de naturales de Galicia 
ha publicado la Memoria de sus traba-
jos en el 38° aniversario de su funda-
ción. Y á fe que ha sido pródiga pa-
ra ella la labor del año último. 
Ha aumentado en 403 el número de 
socios, y en más de 8.500 duros el ca-
pi tal social; lo que indica crecimiento 
de entusiasmo por la' altruista tarea y 
actividad y celo eii su Junta Directi-
va. 
Unos siete mi l pesos gastó en soco-
rros,—no siempre gallegos los favore-
cidos—. Y ha realizado distintas ope-
raciones con el fondo de la Sociedad, 
todas en firme y provechosas. 
Una nota más simpática que 
todas; aparte la solícita gestión, 
la gestión honrada, la Directiva 
sufragó del bolsillo particular de 
sus componentes, distintos gastos 
ascendentes á 412 duros, por sus-
cripción de periódicos, en donati-
vos benéficos y por otros concep-
tos, para que la Sociedad, representa-
da por ellos, no sufriera gravamen en 
sus recursos. Y lo mismo hizo al tra-
tarse de adquirir un pedazo de terre-
no en el Cementerio para construir 
un panteón, para los socios que en 
lo adelante fallezcan: aportó 200 j)e-
sos. también de su peculio. 
Esto es desinterés y amor á una ins-
tit^ición: no sólo se la sirve lealmente, 
sino que se cargan con gastos que de 
toda la colectividad debieran ser. 
Ello merece plácemes sinceros. 
el dependiente pueden dejar caer sus 
economías para los días malos; con la 
ventaja de que el dinero, guardado en 
el escaparate no produce y está ex-
puesto á ser robado, y en la caja so-
cial redimí y crece. 
No son tiempos estos en que puede 
sobrar mucho al trabajador: la vida 
es muy cara y múltiples las tentacio-
nes de gastar; pero siempre hay quien 
practique la máxima de Cicerón: la 
economía es la más segura fuente de 
riqueza. 
Por oso no mé canso yo de rogar 
al Estado que abarate la existencia y 
suprima los focos de perdición; para 
que podamos ahorra? los individuos y 
reponer la riqueza nacional, que esta-
mos perdiendo á rápidos pasos. 
Los asturianos no quieren ser me-
nos que los gallegos, y también for-
man su Caja do Ahorros del ('entro, 
regida por un prestigioso Consejo de 
administración. 
Estas instituciones, cuando están 
garantizadas por una honradez á to-
da prueba—y las de gallegos y astu-
rianos lo están—son algo así como 
grandes alcancías, donde el obrero y 
• Con plausible perseverancia sigúe 
el señor Jesús Barinaga. mi amigo, 
gestionando la creación de una escue-
bi pública en el poblado de Ant i l la . 
Francamente: yo creía que ese era 
un caso resuelto, y me figuraba que 
ya la voz del profesor resonaba en 
aquel pueblo con deliciosos ecos. 
E l doctor Meza había acogido con 
.gusto la súplica, había enviado á un 
inspector especial con encargo de ver 
s i j rab ía 25 niños de edad escolar; el 
inspector había anotado 54; el doctor 
Meza me prometió, y lo hice público, 
atender á las justas reclamaciones del 
vecindario: no había que pensar más 
en eso. 
Pero he aquí que la escuela no se 
ha creado; que el Ayuntamiento de 
Holguín secunda la petición; que el 
distinguido Secretario de la Corpora-
ción trasmite la solicitud á la Secre-
taría, y (|ue los niños de Ant i l la pier-
den los mejores días de la vida en la 
ignorancia, en un país que gasta cua-
tro millones de pesos en Instrucción 
Públicj, 
¿Las. múltiples atenciones del cargo 
han distraído la atención del ilustre 
doctor Meza? Pues, refresquemos su 
memoria con nueva súplica. 
¿No hav dinero ahora para crear la 
escuela? Suprímase una de la cabece-
ra y llévense material y maestro á 
Anti l la . 
La obra del señor Barinaga. emi-
nentemente cívica, merece que le ayu-
demos á su realización allanando to-
das las dificultades. 
Y es el Secretario del Ramo, de los 
hombres á quienes seduce y conmueve 
la causa de la niñez. El responderá, 
pues; estoy seguro de ello. 
JÓAOTTTN N. A R WfPdTRTT. 
F í e n s e u s t e d , l o v e n , q u e c o -
m a n d o c e r v e z a de L A T R O P I -
C A L l l e g r a r á a v i e i o . 
A I T A M I M 
EN LA HABANA 
L A RECEPCION DE ANOCHE 
Si quisiéramos .resumir en una sola 
frase el juicio que nos ha merecido la 
recepción verificada anoche en honor, 
de Altamira, no encontrar íamos en 
nuestro abundante léxico calificativo 
más apropiado -que el de " miaravillo'-
so." Una maravilla fué, efectivamen-
te, el acto de anoche en el Teatro Na-
cional: maravilla por el aspecto des-
Uumhrador del teatro', por las hermo-
suras femeniles que en él se congre-
garon, por las altas representacioines 
sociales que allí se reunieron, por los 
raudales dé poesía y de elocuencia que 
brotaron .abundantes, puros y fresicos 
de labios de aquellos ilustres repre-
sentantes de la sabiduría , de la inteli-
gencia y del arte. 
Quisiéramos ser croaristas dignes de 
tan gran fiesta, y mucho nos tememos 
que nuestras fuerzas se estrellen ante 
la miagnitud del empeño. Lo intenta-
remos, sin embargo, aunque advirtien-
do á los que no fueren que nunca se 
da rán cuenta, por lo que nosotros di -
gamos, del grado de magnificencia y 
esplendor que alcanzó el homenaje de 
anoche. 
Los alrededores del teatro. 
Antes de las ocho de la noche, ya 
era imposible dar un paso por los al-
rededores del Teatro Naícional, cuyos 
portales- ostentaban la iluminación 
eléctrica de lias grandes temporadas. 
Un gentío enorme llenaba eompleta-
mente la acera del Parque Central que 
enfrenta 'Con el hotel ^ Ing la te r ra" y 
la fachada prineipal del Gran Teatro. 
Coches y 'automóviles, en número con-
siderable, llegaban precipitadamente 
colmados de invitados que vestían de 
rigurosa etiqueta. La mul t i tud de cu-
riosos que se-apretujaba en el vestí-
bulo y pasillo exterior del Nacional, 
recibía con exclamaciones admirati-
vas la prevsencia de tanta dama distin-
guida., de tanta .mujer hermosa y ele-
gante. . . . 
El espectáculo animadísimo, bul l i -
cioso,- que ofrecía el pórt ico del anti-
guo Taicón, era el prólogo más intere-
-sante que se podía poner á la obra so-
berbia que se preparaba. . 
La llegada de Altamira. 
Poco' después de las oicho y media 
hizo su entrada en el Nacional el doc-
tor Altamir*, acompañado del Rector 
de la Universidad, doctor Berriel, y 
de los señores Alvarado y Bances. 
Cuando se apeó del automóvil que k> 
conducía, la Banda Municipal, que es-
taba situada en el pórtico, dio al vien- ' 
to los -primeros ooimpases de un airoso 
pasodoble, mientras el público, descu-
ibriéndose, 'prorrumpía en aplausos y 
vítores. 
Muchos estudiantes de la Universi-
dad y del Instituto, colocados á las 
mLsmas puertas del teatro, ovaeiona-
roTi cakirosameuite, en medio de un 
entusiasmo delirante, al insigne dele-
gado de la. Uni ve raiidad de Oviedo, 
quien-apenas podía dar un paso para 
entrar en el recinto del Nacional. 
El Comité Central de la Colonia Es-
pañola, 'cuyos miembros vestían de 
frac, recibió en el vestíbulo al doctor 
Altamira, eonduciéndolo hasta el es-
cenario, cpie ya estaba invadido por 
las Directivas de todas las Sociedades 
españolas de la Habana, por los dele-
gados de las Colonias Españolas de 
provincias, .por eomisiones de la Pren-
sa y por conocidas personalidades del 
elemento ipeninsular. 
E l aspecto del teatro, i 
Era sencillamente deslumbrador, co-
menzando por el amplísimo escenario, 
totalmente ocupado por más de qui-
nientas personas. La gran sala se des-
vanecía entre torrentes de luz y un 
número incontable de cabezas huma-
nas., , En palcos y butacas hallábase 
una representación numerosísima y se-
lecta de la sociedad cubana y españo-
la, de las autoridades .centrales y loca-
les del país, de las instituciones docen-
tes, de todo cuanto significa vida, cul-
tura y riqueza en la República cu-
bana. 
E l Ministro de España, don Pablo 
Soler y Guardiola, ocuipaiba una platea 
próx ima al paleo presidencial; con su 
elegantísima señora, que llamó extra-
ordinariamente, la atención por la r i -
queza, y el buen gristó' del traje que 
vestía. Acompañaban al ilustre diplo-
mático el señor Ministro de Italia y 
el Secretario de la Legación de Pispa-
ña, don Angel Ranero. 
Ocupaban tamlbién sus palcos los 
Secretarios de Instrucción Pública y 
de Estado, el Alcalde de la Habana, el 
Gobernadór de la provincia. Claustro 
Universitario, etc.. etc. 
A las nuev.e apareció en su palco oí 
señor Presidente de. la República, ge-
neral don José /Miguel Gómez, acom-
pañado de su distinguida, familia y de 
su ayudante de guardia, capi tán Qui-
ñones. La orquesta lo saludó con el 
Himno Nacional y el público, puesto 
•en pie, lo aclamó y aplaudió con entu-
siasmo. 
De las galerías altas, repletas de 
público, convertidas en verdaderos 
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ra o i rnos hai'm'a'n'os. « alieron gríitos 
¡Viva 'Ou^ba! ¡ V i m España! ¡Viva d 
general G-ómez! ¡ V i m Alitamim! 
Oomienza el acto. 
E\ Presidenta del Comité Oo i t r a l . 
de la Colonia. Bsipañola, d'O-n MaTiiiel 
iSiajrtfm'o, aibre la velada eomofediendo 
la lixalaibrá á í 'Secre tar io del Comité, 
nuestro' querido eorapañoro de redae-
ción, don Ramón Armada Tcijeiiv». 
Al süibir éste á k tribuna, oiibierta 
toitialmenté por mm. hermosa 'bandeva 
española que caía ell ondulantes plie-
ones -hasta las cnaidilejas, urt íst iea-
mente enlazada w a La ¡bandera .cuba-
na, resonó una salva de 'aplausos. 
Cotí voz íroste a y vibrante sakida el 
srñoi- Armada, «o nombre del Comité 
(Vnlrai de la Colooia Eapañola, á las 
alias anl';'ridade.s de U Hepúbliea 
con^rceiidas allí piara rendir sus Ivo-
tnena.jes á oS sabio eomo don Rafael 
Al lamí ra y á la noble idea que repre-
senta MI Ainériea, á todo{? euantos es-
pnn-tánenmonte habían eootribiiído á 
éjÜC atiuella fiesta del amor, de la w u -
I ,;• ! -)•:)idad latina, de la inteligeneia 
y del arte revistiese los earaeteres de 
solcninidiad y -obluviese el éxito fran-
©o y grandioso que estábamos presen-
ciando. 
rresenla luego al doctor AH-amira 
(MI Fra<es que revelan sinceridad, ad-
miración y entusiasmo y termina su 
discurso con nn párnafo^ inspirado á 
l;i (MMviialidad de todos los elementos 
(Mvmiponentes de la soeied'ad eubania, 
¡naniiVstando que todos tienen su va-
lor positivo en el desenvolvimiento de 
la nacionalidad y en el cumplimiento 
de los destinos de la raza. 
I na ruidosa salva de .aplausos ¡aeo-
o'u'» las últ imas rotundas frases del 
Inwe discurso, pero elocuente y opor 
tunísimo, del Sr. Anniada. 
La poesía de Rueda.. 
La hemos publicado en nuestra p r i -
mera edicióu de hoy, y lliumildemente 
rnnfesamos que no 'eneontramos los 
adjetivos propios para, erasalzarla. Va 
Ipntía, nervio, sublimidad, ideas her-
mosas, imágenes deslumibradoras, to 
do esto y m á s se admira en las estro-
fas instpiradísimas que leyó, mejor 
aún. que esculpió eon su frase cá l ida 
el digno Secretario del Comité Cen-
tral de la Colonia Española. 
Una ovación delirante acogió las úl 
timas estrofas de "'Las nuevas espa 
das," ovación que se repit ió ensorde 
cedora y frenética cuando el insigne 
Salvador Rueda, arrastrado por el se 
ííor Armada, se adelantó llorando á 
saliidar á los que le aelama'ban. 
Fué aquel un momento emocioman 
te. que no olvidará j amás el gran 
poeta. 
£1 señor Altamira. 
Cuando ocupó la tribuna el insigne 
catedrát ico, la concurrencia se puso 
en pie. dando el ejemplo el señor Pre-
sidente de la Repátolica. Vivas y aplau 
sos atronadores, que salían de todas 
las localidades del teatro, aclamaron 
durante varios minutos al conferen 
cista admirable. 
Restablecido el silencio, empieza su 
discurso el doetor Altamira con la fra-
se repesadla, majestuosa y v i r i l que es 
peculiar á su elocuemcia. Comienza 
riudiendo sus ihomenajes "mas respe 
luosos y cordiales á las autoridades 
centrales y locales, partieularmentc i 
la qué está por encima de ftodas, sien 
do la encarnación suprema de la au-
toridad y del poder: el señor Presi 
dente de la República., por cuya salud 
y por cuyos aciertos de gobernante 
formulaba él, desde lo más íntimo del 
alma, los más .sinceros votos. 
taluda después á la mujer cubana 
diciendo que es ante todo chidadana 
cíe la República y que por esta consi 
dera.eión, que ella aeeptará agradec í 
da. es por lo que él la- ha colocado en 
segundo término en el saludo. Man i 
íiefita que mo eelébra su hermosura 
sn elegaueia porque son eaialidades és 
t as tan proverbiales en la mujer de es 
ta tierra, que al oirle proclamarlas 
mucho s exclama rían en tono de bur-
la : " ¡ Vaya lo que nos va á decir! ¡.Si 
eso lo saben en todas panes basta los 
i iegos de nacimiento ! . . . 
Advierte qUe acuella es una fiesta 
puiamente social y.que por •esto no va 
á prouunCia.r una conferencia, sino 
más bien.unas cuantas frases salida 
de lo rriás hondo del eorazón, frases de 
giral i'tud y de amor para cubanos y es 
.pañoles, á quienes veía juntos y con 
fraternizan;!o en aquel acto de fami 
lia, comió los había yifttq estrechamen 
to unidos y.confraternizando tamlbién 
en 'todas aquellas manifestaciones d 
solirlaridad y de cariño que .se han ve-
nid •> sucediendo desde que puso sus 
plantas en la ciudad de la Habana. 
Al hablar de la mujer como inaaidre, 
¿•oino esposa y como hija, hace consi-
aeraeioues muy oportunas y lumino-
s a s acerca de «q misión futura .en la 
eie-dad, de la intervención que por 
méritos propios y positivos (haibrá de 
U.nor en.las grandes empresas de la 
Humanidad -como cola.boradora activa, 
inteligente y desintcrcsiada del hom-
¡brc. 
Consagra un párrafo bellísimo á los 
cstudia.ntes. que son la savia que iha-
brá de vigorizar á la nacionalidad del 
porvenir, y recuerda un oonmovedor 
•episodio de lia visita que había •heciho-
por la .mañana á las aulas de la Uni-
versidad, al salir de la cual se encon-
tró con la novedad de que su coche 
ostaíba completamente lleno de flores, 
puestas allí por los estudiantes eomo 
delicada ofrenda al maestro. " A l con-
templar aquel espectáculo, que rae 
lo.nimovió el alma, v i en aquellas flo-
res un símbolo perfeotísimo de la 
idealidad -oubapa, del espír i tu de esta 
tierra'hermosa que.nace albora i la v i -
da del progreso político, á la t p i del 
d(»r(̂ chf> y de la libertad, y surgieron 
arte, mi vista fascinada las figuras 
¡grandes y bellas do los poetas y após-
toles cubanos, de aquellos horaíbres 
iug.ulares que se llamaron Poey, He-
edia, Milanés, Pláicido, M a r t í . . . " 
En párrafos serenos, de admipablo 
elocueneia, habla de la generosa labor 
¡realizada en Ctíba por el elemento es-
pañol , trabajador y laborioso eomo-
¡pocos, de la vida común que hace con 
los natnirales del país, y recuerda el 
amor intenso con que los españoles 
que .estuvieron en Cufba y cuya tierra, 
pródiga regaron con el sudor de su 
frente, se expresan allá en España de 
esto .pueblo ihospitalario y de los hijos 
d-o este pueiblo, que son sus propios hi-
jos, y cómo le decían cuando se pre-
paraban á despedirle en la capital as-
turiana, como no encont ra r ía en nin-
guna parte de América país tan ale-
gre, tan atractivo, tan familiar, tan 
íntimo como este de Cuba. 
Hace consideraciones muy atinadas 
respeeto «1 aleance de su misión y 
termina su discurso diciendo que 
cuando se ausente de Cuba, después 
de cumplido el 'honroso encargo que 
le confiara la Universidad de Oviedo, 
se despedirá de los cubanos y de los 
españoles aquí residentes' con un ' ' has-
ta luego," pues siempre, en donde 
quiera que se encuentre, iguardará un 
recuerdo amoroso para este país , que 
tanto conserva del noble espír i tu de 
España , y estará dispuesto á venir en 
todo tiempo para colaborar con sus 
esfuerzos, con su .buen deseo, -con su 
propaganda, en los más prósperos des-
tinos de la raza y en el 'afianzamiento 
de la persoualidad y la independencia 
eubana.. . 
Una ovación estruendosa .ahoga los 
úl t imos períodos del discurso del sabio 
catedrát ico, escucih-ándose en la sala 
vivas delirantes á Altamira, Cuba y 
España. 
E l señor Oiberga. 
Una salva de aplausos nut r id ís ima 
saluda, al levantarse de la mesa presi-
dencial, al gran trilbuno cubano, quien 
comienza saludando á Al tamira y 
eomparándo'le, no con. un águila, sino 
con un león. 
En períodos rotundos, de magnifi-
cente elocuencia, -habla de lo que vale 
de lo que representa Altamira en 
L-vpaña, de su al t ís ima significación 
en el moderno movimieaito pedagógi-
co, de su vida ardorosa en los años 
juveniles, cuando muy mozo todavía , 
ya íbaltallaiba desde el periódico " L a 
Just icia" y en la honrosa, compañía 
de Salmerón y Labra, por las liberta-
des cubanas1 dentro de la soberanía es-
pañola. 
Haee una semblanza 'brillantísima 
de la figura austera de Salmerón y de 
los méri tos excepcionales de Labra, 
así como de otros españoles ilustres 
que secundaron eficazmente en los 
días de la lucha y del combate apasio-
nado á los autonomistas cubanos. 
Elogia la labor fecunda que viene 
realizando la Universidad de Oviedo, 
recomienda como ideal único la unión 
•de todos los pueblos de origen hispa-
mo y, dirigiéndose á Altamira en un 
pár ra fo de sublime elocuencia, dícele 
que cuando vaya -á España, que cuan-
do regrese a l solar de nues-tros mayo-
res, exprese á la noble matrona que 
cobijó tantos pueblos, cuánto se la 
ama y se la venera en estas tierras 
por su genio descubiertas en d ías de 
gloria y c6ino aquí, en Cuba, no se ol-
vidan ni se olvidarán nunca á las ca-
rabelas de Colón. 
L a concurrencia, puesta en pie. acla-
ma, al señor G-iberga. E l Comité Cen-
tra l de la Colonia Española lo abraza 
y felicita. 
La salida. 
A l salir del Nacional, los estudian-
tes y el público aplauden y ovaciouan 
con loco entusiasmo al doctor Alta-
mira. 
Sé oyen vivas á Cuba, á España , 
a la Universidad de Oviedo, á la de la 
Habana. . . 
Fiesta inolvidaíble, de imperecedero 
recuerdo pacra cubanos y españoles, la 
.de anoche... 
E N L A A C A D E M I A DE C I E X C I A S 
Como se anunció el miércoles, el se-
ñor Altamira, después de hacer la visi-
ta de cortesía en el local de la Acade-
mia de Ciencias, prometió asistir á la 
sesión que celebraría la Academia el 
Hábado 26. á las ocho de la noche. 
En dicha sesión, después de la bien-
venida que d a r á el Presidente al señor 
Altamira y á que contestará éste, se 
verificará la conferencia del docto pa-
dre Cutiérrez Lanza, del Observatorio 
del Colegio de Belén, el que disertará 
con la maestría que le es habitual en la 
materia que domina, sobre el cometa 
Halley. 
Iva velada será interesante y son mu-
chas las personas que concurr i rán á oir 
á los que han de hacer uso de la pa-
labra. 
PROGRAMA P A R A H O Y 
Esta tarde, á las cuatro y media, da-
r á su segunda oouferencia en la Uni-
versidad el doctor Altamira, discu-
rriendo solbre el siguiente tema: "Or-
ganización de los estudios ¡históricos." 
La entrada, es públ ica. 
A las o-c'ho y med'a de la ¡noche asis-
tí rá el señor Al tamira á la Academia 
de Ciencias, donde d a r á el Padre Gu-
tiérrez, de la Compañía de Jesús , una 
conferencia. 
PROGRAMA PARA MAÑANA 
Excursión á Matanzas en automó-
viles. iSalida del Casino Español á las 
seis en punto de la mañana . 
Í C O M T T E C E N T R A L DE 
L A COLONIA' W A J S O L A 
Excursión á 'iMatan^as. Febrero 27 
de 1910. 
Máquina Santeiro —.Don Manusl 
Santeiro, Dr. Altamira, D. Nicolás 
Rivero, D. Maximino Fernández . 
Máquina Luís C. Guerrero.— Don 
ímís C. Guerrero, Dr. Mimó, fír. Al-
varado, D. Salvador Rueda. 
Máquina Pazos. —1). A vid i na Pa-
zos, don Angel Ranero, D. Lucio Solís, 
D. Juan Bances Conde. 
Máquina Rodríguez Bautista. — 
D. J e sús Rodríguez iBautista, Sr. Mar-
qués de Esteban, D. Adelardo Novo. 
D. José Gómez. 
Máquina alquilada,—D. Juan An-
tonio Pumariega, D. Joaquín Gil del 
Real, D. Wi'frcdo Fernández , don V i -
cente Beyguez. 
Máquina alquilada.— Señores éstú.-
diantes de la Universidad, (2) Idem 
del Instituto, (2) 
Máquina alquilada. —Dr. Ramón 
Armada Teijeiro, D. Antonio 'Santei-
ro, D. Mario Muñoz, Bnstamante. 
Máquina alquilada. —<D. Amalio 
Machín, D. Poliearpo ffmján, D. Elj-
seo Cartaya, Sr. Redactor Éel " Diario 
E s p a ñ o l . " 
Máquina alquilada. — Sr. Catedrá-
tico de la Universidad, Idem del Ins-
tituto, D. Emilio del Junco. 
Máquina Inclán.— Sr. InHán y va-
rios amigos. 
Máquina Perera. —Señores Pereda. 
Fueyo, Entralgo, Rios y Cañedo. 
« m m\ — 
Acido s a l í c í l i c o 
Se .lia descubierto que están á la 
venta l-atas de tomate "conteniendo áci-
do sali<!Íliico, que es nocivo á la salud. 
También se ha descubierto que el l i -
cor de berro es lo mejor para catarlos, 
bronquios y pulmones. 
Otro aspecto de la 
cuestión del tasa'o 
ni 
Son tan deleznables las demostracio-
nes que el señor Recio ha escrito estos 
días contra el tasajo, que por sí solas 
se deshacen, y aunque supongo en el 
lector un conocimiento cabal de la 
cuestión debatida y un criterio claro 
para no dejarse arrastrar por sofismas 
me propongo aclarar en este artículo 
otro de los extremos de aquellas demos, 
traciones, siquiera sea por la autori-
dad que tiene la palabra del distingui-
do defensor de la ganadería cubana y 
por la autoridad, mayor aún, que le 
da su cargo senatorial. 
Dice, entre otras cosas, que la espe-
culación y el comercio, dueños de los 
mercados occidentales, no permiten que 
é esa rica zona de la isla de Cuba vayan 
los productos de la ganadería nacional 
á pesar de que los que él llama merca-
deres ácratas, usureras y trashuman-
tes, ganan el 50 por 100 en su negocio 
del tasajo (del 80 al 90 por 100 decía 
en su memorable discurso senatorial) 
negocio que no amenguará la ley que 
se proyeota. porque con quitar un mí-
nimo porcentaje á esas utilidades bar-
ia ras, se reduciría el precio al nivel d-d 
de la carne fresca, con aumento aran-
celario y todo, sin que el producto do-
méstico consiguiera imponerse allí don 
de el pueblo soberano lo rechaza. 
Pero, respetando el originalísiino cri-
terio económico del distinguido senador 
camag^eyano. que en esto del tasajo 
está haciendo lo que los franceses lla-
man "lancer la pondré aux yeux.*' de-
mostraré cuan inconsistentes son sus 
conclusiones. 
A la provincia de Pinar del Río. que 
es donde el tasajo tiene que luchar con 
mayores obstáculos basta llegar al con-
sumidor, mientras que tan fácil es la 
conducción del ganado vivo y su pro-
creo en las feraces praderas vueltaba-
jeras, se lleva la carne pla.tense por 
diversas y muy costosas rutas. Una to-
nelada de tasajo remitida por la vía 
Coloma á la capital de la provincia 
que es donde compran sus provisiones 
casi todos los vegueros, demanda los si-
guientes gastos de trasporte, en oro 
americano: carretón de la 'Habana á la 
estación de Villanueva $0.73, por car-
garla al ferrocarril $0.15. flete corridfi 
del ferrocarril hasta Batabanó y del 
Surgidero á Coloma $2.48. descarga y 
trasbordo á Batabanó $0.15, agencia 
$0.10. y carretón, capaz para 2.500 ki-
los, desde Coloma á Pinar del Río 
$2.60; total $6.21. La tnisma tonelada 
por el ferrocarril del Oeste demanda 
los siguientes gastos: carretón á la es-
tación Cristina $1.10, operación eje 
carga $0.15; flete del ferrocarril $4.55. 
descarga $0.15, agencia $0.20, y carre-
tón de la estación de Pinar del Río -á 
la ciudad $0.50; total $6.55. Algunos 
detallistas y vegueros que reciben di-
rectamente sus cargamentos de la, Ha-
bana por la costa norte, tienen de gas-
tos $0.73 por carretón al muelle, $3.32 
de flete del vapor hasta Río Blanco ó 
San Cayetano y $4.42 si es hasta Santa 
Lucía, á los que hay que agregar los 
gastos de almacén y lanchaje, que son 
de $3.32 en Río Blanco y de $2.21 en 
San Cayetano y Santa Lucía, y, los de 
carretón á las vegas, que oscilan entre 
$5.50 y $7.00; de modo que todos los 
gastos desde la Habana hasta los prin-
ripales centros de consumo en Vuelta 
Abajo, varían de $12.50 á $14.75, y 
romo el f lete máximo de las 5,890 mi-
llas entre el 'Río de la Plata y la Ha-
bana es sólo de $9.43 por tonelada, se 
podrán fácilmente -calculaf los gastos 
enormes de trasportes. 
Esos gastos, agregados á los de alma-
cenaje; pérdidas, mermas de peso, in-
terés del capital invertido, alquilares 
dependencia, impuestos, y á la utilidad 
bastant»- mezquina que obtienen los 
detall i !=ftas, encarecen el artículo hasta 
el límite que el señor Recio atribuye 
tan injustamente á la usura, y demues-
tran hasta la evidencia, que el tasajo 
" b r u j o " no es com^t idor de la carne 
fresca ni del producto similar cubano, 
que no me explico como todavía no se 
prepara en Vuelta Abajo, ya que el se-
ñor Recio niega lo que la ciencia y la 
experiencia han llevado al convenci-
miento de todos, es decir: que un tasa-
jo de "aguante" y al que se le puedan 
quitar las intolerables condiciones de 
Fofo, viscoso y de color y olor desagra-
dables que caracterizan al camagüeya-
no. es imposible labrjp.ar en Cuba, por-
que se oponen á ello la. falta de mesti-
za ción del ^ ganado y los inconvenientes 
climatológicos y meteorológicos que an-
tes que esta isla, no pudieron contra-
rrestar los industriales de Venezuela 
Méjico y el Brasil ; aparte de que, se-
gún demostraremos en otro artículo, 
con cáleuloa^ basados en documentación 
oficial, 'la riqueza pecuaria se resenti-
ría tan considerablemente con el exce-
so de matanza que demandaría la sus-
titución del tasajo extranjero (conce-
diendo que, en el mejor de los casas 
para los autores del proyecto protec-
cionista, pudiera disminuir su importa-
ción), que llegaría á desaparecer, por 
completo, en un corto número de años 
si no se la fuera reemplazando gra-
dualmente con el ganado extranjero de 
inferior calidad. 
Pero, hay otra demostración más in 
contiastable. En la provincia de Orien 
te, que tiene mucho más ganado que 
cualquiera de las tres provincias occi 
dentales ó tasajeras, y donde el pro 
medio amud del precio de la carne du-
rante el último quinquenio fué de 
$0.3082. contra $0.335 en la de Matan 
zas, $0.343 en la de la Habana y $0.42 
en la de Pinar del Río, hubo que echar 
mano de un sucedáneo de la carne, por-
que ésta es de todo punto imposible 
de llevar diariamente á las fincas agrí 
colas. 
Primeramente, cuando se empezaron 
6 fomentar los ingenios que tanto con 
tribuyen á la riqueza oriental, y por la 
facilidad que había de embarcar carga-
mentos pequeños, se empezó á llevar ta-
sajo, vía Liverpool, trasbordándolo en 
ios vapores de las cuatro compañías 
que formaban "The Cuban Conferen 
ce," pero el flete era de 10 á 20 cheli 
¡ nes del río de la Plata al puerto in 
srlés y el de éste á Santiago de Cuba, de 
20 chelines y el 10 por 100 de capa; y 
luego, en 1906, se intentó importarlo 
directamente, porque conseguí dé las 
compañías qué redujeran el límite de 
200 toneladas que exigían para, hacer 
escala en Oriente, llegando á introdu-
cirse ese año seis cargamentos con 
1.063,056 Idlos, y en el año siguiente 
otros cuatro con 3945,447; pero muy 
pronto hubo que abandonar el negocio 
directo, porque los consumidores orien. 
•tales exigen, por razones de precio, el 
tasajo •'despuntado." es decir, sin la 
parte magra que los americanos llaman 
en términos de carnicería shankheef; 
y tan es así. que hace como nn mes 
llegó á Oriente una partida de .1.500 
fardos de tasajo, que hubo de despun-
tarse, enviando á la Habana la parte 
que allí no obtiene demanda y origi-
nando el encarecimiento del artículo 
con los recargos de fletes y comisiones 
E l poco tasajo que se consume en 
Oriente se remite por el ferrocarril 
Central, oscilando la unidad de flete 
cutre $14.00 y $16.79 por cada tonela-
da métrica, según exceda ó no do la 
( arga de 10,000 kilos, ó por los vapo-
res de cabotaje, á razón de $0.50 por 
cada caballo de carga ($5.44 por tone-
lada, métrica.) de los cuales salen con 
carne platense dos semanales á la corta 
noroste v uno semanal á la sureste. 
He descendido á estas minucias, tan 
fatigosas para el lector, con el objeto 
de demostrar que el tasajo no pu?:le 
por phora, competir en Oriente y lle-
gar á la evidencia de que la ganadería. 
« uhana y sus productos son dueños ab-
solutos del campo mercantil de aquella 
vasta zona, donde, lógicamente, debe-
ría consumirsí! más carne frese;», tanto 
más cuanto, como ya dije, es allí mucho 
más barata. 
No obstante 
carnes es allí. 
El Dr, Sánchez riel Portaí 
K n e l tren central de anocu r ' 
para t ama juan í , ac.nnpnfiadn 1 artió i 
respetable y distin-nicU s ^ l * s* 
sa <- lujos, nuestro qunrid,, ' esPo- ] 
doctor Podro Sámdnv. do] ] \ ^ 0 Ü 
r e c o r d ó H;ni:di(.!.n!.ia. por e n ^ i ^ 
el consumo anual de 
según estadísticas ofi-
ciales y por cada cien habitantes, de 
1,459 kilos, contra 3,697 en la provin-
cia de la Habana, 1,579 en la de Ma-
tanzas y 1,615 en la de Santa Clara; 
y, estas circunstancias, que echan por 
todas las argumentaciones del doctor 
Recio, justifican la necesidad del cam-
pesino oriental, que hoy como ayer re-
clama una carne qne ofrezca las mis-
mas ventajas de incorruptibilidad y 
baratura, ya que no la misma riqueza 
nutritiva, que el tasajo suramcricano. 
Se consumirá, entonces el tasajo ca-
macfüeyano, tan ponderado por el se-
ñor Recio, ya que allí no tiene el pro-
ducto doméstico que luchar con " l a 
usura y el dolo del comercio occiden-
t a l , " a rgüi rán algunos de mis lectores. 
Todo lo contrario. Los siete años que 
llevo estudiando esta cuestión sobre el 
terreno, por la relación que tiene con 
ios intereses que represento, me babi-
litan á asegurar, casi con la misma au-
toridad de palabra que el ilustre sena-
dor camagüeyano, que, apesar de no 
oponérsele allí n ingún competidor si-
milar, no se consume la cecina de su 
provincia, por causas que debe saber 
que explicaré en uno de mis próximos 
artículos y que investigué hace algún 
tiempo para mi folleto "Contr ibución 
al estudio y á la historia de la alimen-
tación en Cuba." 
En cambio y como de algún modo 
habría que satisfacer las necesidades 
del campesino oriental, se importan 
pescados salados desde tiempo inmemo-
rial (mis estadísticas se remontan al 
año 1.826, es decir, desde que se inició 
l a tercera época mercantil de Cuba,) 
por Santiago de Cuba, Manzanillo, 
(ruantánamo y Gibara, 
En los últimos dos años de que hay 
estadística oficial, se introdujeron por 
lodos los puertos habilitados de la is-
la de Cuba 34.475.428. libras de bacalao, 
robalo, arenques, macarelas y pescada 
salados, de cuya cantidad y según da-
tos facilitados por las aduanas respec-
tivas, sobre 13.500,000 libras., ó sean 
las dos quintas partes, se importaron 
por los cuatro puertos orientales cita-
dos, y si se agregan las partidas que 
se reembarcan en la Habana á los va-
pores de cabotaje y' las que se remiten 
por ferrocarril, asciende el total á ca-
si la mitad de los que importan en toda 
la isla, los pescados salados que se con-
sumen en la sola provincia Oriental. 
Pero solamente esas 13.500.000 l i -
bras resultan á , razón de 1,364 kilos 
anuales por cada 100 habitantes, mien-
tvas que el tasajo que se consume en 
I Vuelta Abajo sólo alcanza á 1,126 k i -
los anuales, cuya proporción resulta 
mucho mejor si se tiene en cuenta que 
el consumo anual de carne fresca por 
cada 100 personas es en esta últ ima 
provincia de 403 kilos, contra. 1.459 ki-
los, ó sean tres y media veces más, en 
la de Oriente. 
Queda, pues, demostrado desde otro 
nuevo aspecto, que los ganaderos orien-
tales pretenden, sin alcanzar el más 
pequeño provecho propio, el encareci-
miento de la vida de la •población occi-
dental y, consiguientemente, de toda 
la nación. 
RAFAEL J. FOSALE A. 
ê quebrantada de salud 
Hacemos votos, igualmente 
las numerosas personas que fn ^ 
despedirles, porque la distinen & i 
ma se restablezca en breve cl^« 
I N S T A N T A N E A 
man Patt 
No todos los que se lia 
tas lo son en realidad. 
El buen patriota respeta las t 




la ambición, que es enemigo 
grandes ideales, n i sueña con 
que no merece. 
Quien, dice patriotismo diee an 
honradez, abnegación, sacrificio ' 
• Por eso no son buenos patriólas" lÍ 
politiquillos ambiciosos, estériles' 
obras y fecundos en palabras h u e á i 
que sólo buscan el medro personal 
la satisfacción do sus innobles'dosp 'V 
•Estos hombres, desnudos de toT"! 
vir tud, incapaces para sentir, son ] m 
enemigos do la patria, los parási(0S 
que chupan la sangre de los pucbl^ 
débiles. 
Corromper y explotar; he ahí la mi 
sión de esa gente degenerada, qn'p J ' 
ve seduciendo y engañando á las m?"' 
sas candidas y tornadizas... 
¡No son patriotas; son criminales! 
J- VIERA. 
EL PRESIDENTE DE LA COLoiíi 
DE SANTO DOMINGO 
En el tren de anteanoche regresó á 
Santo Domingo, después de haber per. 
manecido varios días en esta capital 
nuestro querido amigo el acreditado 
comerciante D. Antonio García, quien 
vino á la Habana en unión de los tam-
bién amigos el Ledo. D. Joaquín Gó-
mez y Dr. Ramón González, con obje-
to de saludar al señor Altamira, como 
lo hicieron. 
También visitaron al representante 
D. Carlos Mendieta, para ver si con 
su valiosa mediación logra recabar 
del Gobierno, el pueblo de Santo Do-
mingo, la construcción de un acue-
ducto, obra sumamente necesaria, cu-
yo estudio ó proyecto está hecho y 
que. según presupuesto, no costará 
más de 28 ó 30.000 pesos. 
E l señor Mendieta prometió gestio-
nar con el mayor empeño la realiza-
ción de dicha obra, para satisfacer 
las aspiraciones de un pueblo labo-
rioso, progresista é importante, como 
lo es el de Santo Domingo. 
Pensaba el señor García permane-
cer algunos días más en esta capital, 
con objeto de concurrir en su calidad 
de Presidente de la Colonia Españo-
la del citado pueblo, á los actos que 
habrán de celebrarse en honor del se. 
ñor Altamira ; pero tuvo que antioi-
par su partida, por haber recibido uu 
telegrama anunciándole que se halla-
ba gravís imamente enferma Ta más 
pequeña de sus hijas, niña de seis me-
ses, la que según acabamos de entej 
ramos halló muerta cuando llegó á su 
hogar. 
Comprendemos el intenso dolor qué. 
ta l desgracia habrá causado en su co-
razón de padre a man t ísiino, á cuyo 
dolor nos asociamos de todas veras 
deseándole conformidad al ver que su 
hija ha ido á aumentar el coro de los 
ángeles. 
- - L A S 
E l día 2 2 empieza esta gran L I Q U I D A C I O N de S E D A S 
que durará hasta el 31 de Marzo . - ¡Prec io s nunca v i s t o s ! 
Muselina seda pura, todos colores, que vale $1.50, este mes í 54 centavos. 
Burato seda, todos colores que vale 60 centavos, este mes á 32 centavos. 
Raso seda, todos colores, que vale á 34 centavos, este mes á 19 centavos. 
Tafetán seda, todos colores, garantizado, que vale á peso, á 58 centavos. 
Granadina seda negra, 6 cuartas ancha, que vale $2.50, á 98 centavos. 
Raso liberty, 6 cuartas ancho, que vale 60 centavos, á 34 centavos. 
Ñipe bordado., 6 cuartas ancho, que vale $3.00. 4 98 centavos. 
Liberty estampado, seda pura, que vale $1.75, á 88 centavos. 
Obtomano seda pura, que vale $1.25, á 58 centavos. 
Muselina seda, doble ancho todos colores. A 29 centavos. 
Oorsets y fajas que valen $1.50. A 25 centavos. 
Crea catalana, 30 varas, que vale $7.50. A $4.62. 
L o s A c r e o l i t o s d e F l o r e n c i a , l l e g a n á n o s o t r o s . — ¿ E n q u é se p a r e c e P A L A C I O ele H I E R K O ú 1111 
A e r e o l i t o ? - - E n que se d e j a c a e r s o b r e l o s d e m á s p l a n e t a s , • 
Polvos "Let ref le á 66 centavos. 
Polvos Heliotropo Coudray, á 62 centavos. 
Polvos Violeta de Parme, Piver, á 24 centavos. 
Esencia Rosiris, á 93 centavos. 
Esencia Heliotropo blanco, á 81 centavos. 
Esencia Vera Violet, á 73 centavos.» 
Polvos violeta de Neige á 39 centavos. 
J a b ó n Violeta de Neig1©, caja de tres á $1.03. 
Loción Aromis, á 62 centavos. 
Loción Heliotropo blanco á 62 centavos. 
Polvos Anthea, caja á 47 centavos. 
J a b ó n Roger, surtido colores, caja á 58 centavos. 
J a b ó n Alisnián,Houbigant, caja á $1.12, 
Polvos Flor de Tokio, á, 27 centavo». 
Loción Royal de Ben^onie, á $1.59. 
Loción Houbigant, á $1.62. 
Polvos M i Amor, á 36 centavos. 
Loción Corazón de Juanita á $1.62. 
Esencia M i Amor, á $2.34. 
Palacio de Hierro prepara sus salones para la presente temporada de verano. 
¡ Cuántas novedades! ¡ Cuánta» sorpresas I - | 
P A R A C I O D E H I E R R O m ^ ¿ m ^ 
Al interior enviamos muestras, gastos á cuenta del cliente , 
D I A R I O D E L A M A R I N A , — M I M A B ño. k tarde.—Pebrero 26 de 1J>0.10. 3 
m s y 
Z7M curioso.— 
La aituaí-ión del Tesoro, es, como se 
ha dioho, satisfaetoria. pues el déficit 
que dejó el anterior Gobierno ha dis-
minuido en la proporción que ha sido 
publicada; y en cuanto ú haber-sc dis-
puesto do parto del Emprésti to de 
161/2 millones, es cierto, que sucedo así. 
pues es sabido quo esa opera)CÍón de 
crédito so roalim para cubrir las aten-
ciones del alcantarillado y pavimenta-
ción de la Habana y el acueducto de 
Cienfuegos. las cuales han sido atendi-
das y vienen atendiéndose con el im-
porte del primer plazo de dicho Em-
préstito. 
Claro es que en tal situación, los fon-
dos especiales, merman á medida que 
estas avanzan; pero podemos asegurar 
que él Gobierno no ha dispuesto de 
los fondos del Emprésti to para otras 
obligaciones, que no sean las del obje-
to para que fué contratado, observán-
dose por los Estados que viene publi-
cando la prensa, que los fondos de 
Rentas que se destinan á las obligacio-
nes ordinarias, aumentan cada día en 
vi r tud del alza que producen los im-
puestos creados para las mismas. . 
Don Gil .—El permiso para traducir 
ó arreglar una obra dramática sobre 
el asunto original, solo puede conce-
derlo el autor ó la persona ó sociedad 
á quien se haya conferido poder para 
ello. No sabiendo quién es el autor na-
da puedo contestarle. 
P. A.—Muchos dicen que no se de-
be dormir á la luz de la Luna. No sé 
en qué se fundan, ni he visto ningún 
caso de que los rayos lunares sean da-
ñinos para la salud. 
A. D. B.—Hablan en chino, 400 mi-
rones de personas; en inglés, 150 mi-
llones; en ruso, 110 millones; en ale-
mán. 85 millones; en español, 67 mi-
'llones; en japonés, 52 millones; en 
frasncés, 49 millones, y en italiano, 35 
millones. 
Un cántabro.—No sirven. 
Constmtino.—No sé con exactitud 
la enfermedad que causó la muerte de 
Gayarre, Sólo sé que entonces había 
en Madrid una fuerte epidemia de 
grippe. 
(r, D. A. — ¿Almanaque del año 
19051 Aquí pueden facilitarle uno. 
JJn baturro.—Es oriundo de Fran-
cia. 
8. A.—Es español. 
Un svscriptor.—Según el censo v i -
gente, el término municipal de la Ha-
bana tiene 302,526 habitantes. La ciu-
dad tiene 297.159. 
Un suscripior.—Los Ayuntamientos 
están obligados á destinar una canti-
dad discrecional para el pago de deu-
das anteriores á 1899. Gestione ñsted 
y vea si consigue alguna preferencia 
en el pago. 
M. P. V.—-No 1c vale el hacerse ciu-
dadano cubano. 
V. O.—Aunque lo parezca extraño, 
el caso es que no sabemos dónde vive 
el señor Blanco Torres, ó sea nuestro 
colaborador ,Fray Roblante. Manda 
por correo sus escritos y las cartas vie-
nen do Manzanillo. Si el señor Blan-
co Torres quiere servirle á usted, en 
su mano lo tiene. i 
M . Pazos.—No se recibe aquí dicho 
periódico, asi es que no podemos juz-
garlo. 
Chispa de Sal.—La etiqueta exige 
que cuando se envía una tarjeta de fe-
licitación ó de días, se mande en blan-
co, sin nada escrito; es decir, solamen-
te con el nombre impreso. 
Un suscri'ptor y un 7ioviciú.—~Com-
p m el libro de Flammarión "Las Es-
trellas." 
E. C.—No hay temor alguno de que 
el cometa choque con la Tierra. 
Varios yayaberos.—No sé qué con-
testarles. No conozco el dato que me 
citan. 
Un jñnareño.—El cometa Halley es-
taba ayer 25 cerca de la estrella Delta 
de Piscis, un poco al Noroeste de 
Saturno, á 0 horas 35 ascensión 
recta y 8 grados declinación Norte, se-
gún observaciones hechas por el P. Gu-
tiérrez Lanza, de Belén. 
SENTIMIENTO DE OTOÑO 
i Si sólo se perdiera con los años 
De la mejilla el vivido color! 
¡ A y ! lo que me entristece es que asi-
(mismo 
Del corazón march í tase la flor! 
Que al fenecer los juveniles años, 
Y el fuego que sus ojos animó. 
E l pecho que anhelante palpitaba 
También olvida que en un tiempo amó. 
Y aunque el labio atrevido un chiste 
(vierta 
Y alegre se le mire sonreír . 
E s como ese verdor amarillento 
Que vemos al sepulcro producir. 
L a noche viene, y el dolor con ella; 
Cesa el falso esplendor de fulgurar; 
Nuestro pecho por l á g r i m a s suspira, 
Y no podemos l á g r i m a s hallar. 
Y tristes, fatigados nos sentimos, 
Sin saber de qué nace esa af l icc ión: 
Sólo que el corazón se nos marchita, 




DE VENTA EN TODAS LAS SEDERIAS 
ROGAMOS NOS E N V I E N LOS CUPONES DENTRO D E LOS CUA-
R E N T A D I A S D E L DECRETO PRESIDENCIAL. 
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L A B O R E M U S . . . 
A LOS CATOLICOS DE L A H A B A N A 
Los Sumos Pontífices nos recomien-
dan una y otra vez, el espíritu de aso-
ciación para contrarrestar el espíritu 
del mal. 
Jesucristo dice: "que todo reino di-
vidido, será destrnido." y ¡ Ay de nos-
otros si no nos estrechamos y unimos! 
seremos vencidos por el genio del mal. 
En Alemania y los Estados Unidos, 
los católicos tienen sus círculos de ins-
tm<íL'i6n. recreo y propaganda y así ve-
mos qne cuentan con sus diputados, ó 
representantes que defienden sus de-
rechos. 
Pero varaos á los miraeros que son 
las 'pruebas más elocuentes: 
Los católicos aleraa.nes cuentan eon 
1.291 círculos de obreros, 800 de apren-
dices, 1,111 de artesanos, 141 de airen-
(Mees, 171 comerciantes, 4,140 Caja? 
Purales, 12.000 Cajas de Ahorros y 
préstamos, 1,911 sindicatos de compra-
venta, 23,242 cooperativas y 1,430 so-
ciedades católicas. 
Así han podido obtener en las últi-
mas elecciones un aumento de 500,000 
votos con respecto á los anteriores. 
¿Pero no ¿queréis seguir á los ele-
manes ? Pués imitad á los españoles. 
Leed i 47 Patronatos, 255 círculos ca-
tólicos. 556 Sindicatos Agrícolas, 297 
ca jas de crédito, 29 cajas de ahorros 
97 Sindicatos profesionales, 33 coope-
rativas, 92 sociedades de socorros mu-
tuos, 41 Asociaciones Gremiales, 33 
Consejos diocesanos, 8 Bibliotecas po-
pulares y tres Bancos de crédito. 
¿Y aquí, qrué tenemos? Nada. 
No hace mucho que se trataba de 
atrofiar á las órdenes religiasas; y 
¿dónde están nuestros representantes? 
Los socialistas y anarquistas nos lle-
van á los obreros ¿qué hacemos por 
traerlos á nuestro lado? Nada. 
Hora es de hacer algo, si no quere-
mos ver miestras santas creencias per-
didas y nuestros obreros caminando al 
anarquismo. 
La comisión que suscribe, espera que 
los católicos de esta cuidad concurran 
á Aguacate 27, (altos), el d ía 27 de 
Febrero de 1910, á las siete y media de 
la noche, para cambiar impresiones 
acerca de fundar un centro católico, 
donde los Domingos tengamos, confe-
rencias acerca de Eeligión, Ciencias. 
Artes y Economía, ó nuestro Teatrico 
para veladas literarias, y más adelan-
te nuestras escuelas y nuestra caja de 
ahorros. 
La comisión cuenta con un reglamen-
to de uno de los Círculos de Obreros 
españoles para servir de base al nues-
tro, que ha pedido con este objeto; así 
como con uno de una de las cajas de 
ahorros,- que tienen los mismos. 
Esperamos pues que no dejareis de 
concurrir el citado día, en el que se os 
explicará ampliamente la misión que 
nos hemos impuesto. 
¡ Imitemos á los católicos de las de-
más naciones! 
Habana 12 de Febrero de 1910. 
Romualdo Negreira, Gabriel Blanco, 
Ramón Blanco. 
SOBRE EL ESPERANTO 
Vulgarmente se hacen dos afirma-
ciones erróneas sobre el Esperanto, 
que exponen á la crítica este meravi-
lloso invento, cuya lógica y exacta re-
gularidad son innegables. Nosotros 
tratamos de desvanecer esas creencias 
injustificadas. 
En priingr lugar, el Esperanto no 
trata de destronar á los idiomas, para 
convertirse en idioma universal, único, 
como el que—según las crónicas—ha-
blaban nuestros antepasados antes de 
que tuvieran la insensata idea de cons-
t ru i r la torre de Babel. E l Esperan-
to únicamente se presenta como una 
•lengua auxiliar, la segunda que todo 
hombre debe saber para comunicarse 
con personas que hablan distinto idio-
ma,-evitan d'Ose así el tener que estu-
diar lenguas, empresa difícil y enojo-
sa. 
E l segundo error consiste en creer 
que el Esperanto "es un proyecto.'* 
E l Esperanto es una realidad, algo ya 
puesto en práctica con asombroso éxi-
to. Díganlo, sino, los innumerables es-
perantistas de todo el mundo, los Con-
gresos celebrados, las revistas—más 
de ochenta—que se publican en Espe-
ranto, así como toda oíase de libros, y 
las numerosas sociedades esperantistas 
constituidas en todas las naciones. Y 
ya que de esto hablamos, bueno es de-
cir que en Cuba no quedamos a t rás y 
que la sociedad cubana para la pro-
pagación del Esperanto, recientemen-
te fundada, promete halagadores re-
sultados, 
X. 
E l más delicioso caté lo ven-
den en Kelna 69. LA FLOR DE 
TIBES. Puro y aromático. 
CORREO B E ESPAi 
F E B R E R O 
La Fundación Fastenrath.—Premio á 
Fernández Shaw. 
El ilustre hispanófilo D. Juan Fas-
tenrath, que tantas (pruebas diera en 
vida de su amor á España y á nues-
tra literatura, dejó en su testamento 
un espléndido legado, para que con 
sus rentas se instituyera un premio 
que anualmente se otorgase á la me-
jor obra poética, dramática, histórica, 
de crítica ó de historia literaria, nove-
la ó de amena literatura, que se publi-
cara dentro del año en nuestro país. 
La viuda de Fastenrath se apresuró 
á cumplir la voluntad de su marido, 
y rogó á S. M. el Rey que aceptara el 
Patronato de la fundación. Don A l -
fonso, estimando y agradeciendo la 
últim'a prueba de cariño de Fasten-
rath á España , se dignó aceptarlo, y 
comisionó á la Real Academia Espa-
ñola para conivocar y resolver los 
anuales concursos, con arreglo á la 
voluntad del testador y á las con.li-
ciones que oportunamente fueron 
aprobadas. 
E l año anterior convocó la docta 
Corporación el primer concurso, y el 
Jurado ha dado ahora su fallo, que ha 
aprobado S, M , el iRey, según dijimos. 
El primer premio de la fundación 
Fastenrath, consistente en la suma de 
2,000 pesetas, ha sido adjudicado á un 
ilustre poeta y autor dramát ico . En-
tre las obras presentadas al concurso, 
se ha juzgado merecedor de la alta 
recompensa á un bello libro de ver-
sos. Tal fallo hubiera sido en extre-
mo grato á Fastenrath, inspirado poe-
ta tarahién, amador de las fiestas del 
gay saber, que inst i tuyó en Colonia 
nuestros clásicos Juegos Florales, con 
éxito tan admirable. 
E l poeta premiado es don Carlos 
Fe rnández Shaw, el autor inspiradí-
simo de tantas hermosas composicio-
nes. E l libro favorecido es ese bellí-
vsimo volumen que lleva el t í tu lo de 
' ' L a vida loca," en el cual br i l la tan 
alta la inspiración de Fernández 
Shaw. 
La recompensa otorgada al ilustre 
literato es just ís ima. Carlos Fernán-
dez Shaw,, como dice un colega, es en 
nuestra Literatura vivo ejemplo de 
la honradez y sinceridad art ís t icas. 
En una época como la nuestra, en 
que el espíritu mercantil ha invadido 
el campo de las letras, el autor de " L a 
vida loca," más atento á su amor por 
el Arte que á lograr con engaños bas-
tardos fines productivos, no ha sali-
do de la esfera de una absoluta since-
ridad en su lahor literaria. 
Homenajes al cabo Noval 
Oviedo 3 
El escultor-marmolista de Salaman-
ca, don Angel Seseña ha participado 
al padre del heroico cabo Luis Noval 
que el día 31 del pasado Enero envió 
al coronel del Príncipe, señor Molo, la 
hermosa lápida que ha de colocarse 
en Melilla para conmemorar el hecho 
por Noval realizado. 
L a que ha de colocarse en la casa 
donde aquel nació se está construyen-
do en los talleres del escultor D. Jo-
sé Menéndez Entrialgo. 
El'mlarmol es de Carrara y el traba-
jo constituirá verdadera obra de arte. 
Es el boceto del laureado pintor dop, 
José Uria, director de la Escuela de 
Artes é Industrias. 
Lras honras fúnebres seráfn suntuo-
sísimas, y á ellas in/vitaráse á todos 
los alcaldes, autoridades, Corporacio-
nes, etc., de la provincia. 
Se quiere dar la mayor importancia 
al acto, y como actualmente los tem-
porales son crudísimos, se espera» á 
que abonance el tiempo y las comuni-
caciones sean más fláciles, para evitar 
eycusas de asistencia. 
Tampoco se preseinde del monu-
mento, para el que se solicitará del 
gobierno, tus pronto se abran las Cor-
teS) el bronce necesario, y se iniciará 
una suscripeión popular, de la que se 
esperan los más halagüeños resulta-
dos, dado el patriótico f in á que se 
destina. 
Aviles 3. 
Organizada por la Asociación coral 
avilesa, se ha celebrado en el teatro 
circo una función en honor del heroi-
co cabo Noval. 
Se reprpsentó un ensayo dramático 
titulado " E l Cabo N o v a l " y varios 
poetas locales leyeron patr iót icas poe-
sías.-
Asistió una representación del re-
gimiento del Príncipe. 
E l .padre del héroe se excusó de 
asistir, y envió una carta, que fué 
leída. 
E l teatro estuvo bril lantísimo. 
E l Ayuntamiento laico de E l Ferrol 
El Ferrol 5 
Eai la sesión celebrada por el Ayun-
tamiento, el concejal soeialista don 
Antonio Bello y el republicano don 
José López presentaron una mo'ción 
pidiendo que el Municipio no asista á 
n ingún acto reliigioso, y que retire to-
das las subvenciones que se inviertan 
en cultos, destiniándolas en adelante 
á' obras benéfieas. 
Después de vina discusión tan larga 
como empeñada, se acordó, por 13 vo-
tos contra nueve, aprobar la moción. 
La población censura el acuerdo 
del Ayuntamiento, que contrar ía las 
creencias del vecindario en general, á 
quien dice que representa el Muni-
cipio. 
Empréatáto del Ayirntemiento de Ma-
dr id . 
E l 5 se ha realizado en el iBaneo de 
España el emprést i to del Ayunta-
miento de Madrid para cubrir 18,000 
obligaciones al 4,50 por 100 de 500 
pesetas nominales ó sea en total de 
nueve millones de •pesetas. A las dos 
de la tarde se habían suscripto 
15.í259:500 pesetas, y á las cinco se ce-
rraban ya las ventanillas, pues el em-
prést i to llegaba á 80.700,000 peseta^ 
en metálico v á 100,000 en expropia-
ciones, total 81.800,000 de pesetas. 
Resulta, pues, que ha quedado cu-
ibiorto nueve veces. 
E l alcalde se mostraba muy satis-
fofho de este resultado, porque de-
muestra el buen •crédito del Ayunta-
miento. Entre los mayores suscripto-
res figuran el "Banco del Río de la 
P la ta" con 16 millones; el "Hispann-
Americano," con 15; el " C r é d i t Lyo-
nais," con 14, y los agentes de Bolsa 
señores iRibas. Castelló y Valle, con. 
4,373 y 2.14 millones respectivamente. 
Como no se pedía más que el deáh 
embolso del 10 por 100, han ingresado 
én las Cajas del Banco ocho millones 
de pesetas efectivas, á cuenta de este, 
emprésti to. 
E l general Marina 
E l general Marina ha dirigido al 
Ministro de Marina el siguiente teie-
igram a: 
"Firmemente reconocido por la» 
concesión de la gran cruz del Mér i t ) 
'Naval, preciada distinción con que 
me honra ese [Ministerio, ostentar'! 
con orgullo la insignia de la gloriosa 
Armada españolii que V . E. tan dig-
namente representa, rogándole acepte 
la expresión de mi más sincero agra-
de cimiento." 
E l Ministro de Marina, en nombre 
de todos los Cuerpos de la Armada, 
regalará al general en jefe del Ejér-
eito de operaciones las insignias de laí 
gran cruz del Mérito Naval, roja, qne 
recientemente le ha sido concedida. 
La liquidación de los partidos 
" L a Q-aceta del Norte ," hablando 
de la actual s i tuación política, dice: 
"Sea lo qne quiera, una cosa hay 
para nosotros fuera de toda duda: 
para los partidos del régimen empie-
za el periodo de l iquidación. Será 
lenta, acaso, porque, al f in , los que lo 
han sido todo no pueden pasar rápi-
damente del dominio absoluta; á la im-
potencia extrema. Porque por ese ca-
mino van las cosas; hay una izquier-
da conservadora que se está dando 
la mano eon una derecha liberal, co-
mo hay una izquierda liberal al habla 
con una dereeha republicana. Se plan-
tea, pues, por los homhres de hoy un 
nuevo artificio que les dé apariencias 
de hombres de mañana , y todo á es-
paldas del pueblo y contra é l . " 
P O L I T E A M f l H A B A N E R O 
PEPITO ARRIOLA, la emi-
SRftN 
Ha llegado el célebre pianista español 
nencia del dia. 
Renovación semanal de selecto programa con actos de variedades de re-
finado corte. * 
ROOT GARDEN.—Grandes atracciones.—Cafés y restaurants servidos 
con lujo y esplendidez.—Orquesta de señori tas vienesas. 
c 577 30-17 F. 
M l í ! 
al público estos exquisi-
tos P A N E C I T O S qne no 
los supera el mejor bizco-
cho. ( 
No tienen rival para to- 1 
mar con café, cbocolate, ' 
vino, etc. 
¡SABROSISIMOS! 
Unico asrente en la H a -
bana: J U A N S A B A S -
Q U K T A . 
Depósito: L A F L O R 
C U B A N A , Galiano y 
San José. 
Al recibir aviso se en 
vía á domicilio en carro 
especial. 
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L A E X P I A C I O N 
SEGUNDA. PARTE D E 
(VERSION CASTBLLAJIA) 
por 
C A R O L I M I N Y E R M I Z I O 
(Concluye.} 
—Siempre... siempre... pero qué-
date aquí conmigo. . . con la mamá. . . 
—Si pudiese, lo h a r í a . . . pero no 
puedo. Gastón, quiero pedirte una co-
sa... mas antes deja que 'hable con tu 
madre.. . te lo ruego, aléjate un mo-
mento, pero no dejes la estancia. 
E l niño obedeció llorando, se fué á 
arrodillarse cerca de una silla, escon-
diendo el rostro entre las manos, para 
no dejar oir sus sollozos, que le salían 
<!el oprimido pecho. 
Paulina, estaba lívida, desoorapuesta, 
y necesitaba grandes esfuerzos para de-
tener las lágrimas que pugnaban por 
salir de sus ojos. 
Se inclinó 'hacia la princesa.^ colo-
cando sus labios en la frente de ésta. 
—¿Qué quiere usted, madre mía?— 
murmuró. 
—8í. . llámame mamá, tu mamá— 
contesté la prmeesa con celestial sonri-
sa.—¡ A Ti! si yo bubíese tenido una hi-
ja como lú. lá vida hubiera transcurri-
do feliz, nada me hubiera abatido, na-
<ia; -P&tüina, ¿crees qué mi marido........ 
rae p e r d o n a r á . . . por el triste f in de 
aquella desgraciada ? 
—No fué culpa de usted, mamá; us-
ted nada tiene que reprocharse. Créalo 
usted, aunque Zenia hubiese sido edu-
cada por su padre, su existencia hu-
biera sido la misma. Era de una natu-
raleza demasiado ardiente, demasiado 
dominada por el mal, y siempre habría 
sido lo mismo. 
—'Si el conde la hubiese amado. . . . 
Paulina movió la caibeza. 
—Si el conde hubiese perdonado y 
hubiese sido para ella el marido que 
deseaba, habría concluido por cansarse 
de él. como le había sucedido á mi pa-
dre y á otros. Su naturaleza inquieta 
no se habría satisfecho nunca. 
—Quizá tengas razón—murmuró la 
princesa. 
Permaneció algunos egundos silen-
ciosa, después, cogiendo una mano de 
Paulina y estrechándola entre las su-
yas, añadió lentamente: 
—Tú, hija mía, que tienes una natiiT 
raleza equilibrada, que aspiras sólo al 
•bien, debieras haber sido más feliz. 
Paulina suspiró. 
—¿Lo fué usted, querida mamá, quo 
era tan buena y tan honrada, no de-
seando otra cosa que ser amada del 
compañero de su vida? 
—La culpa fué mía—contestó Ta-
tiana.—Yo pedía á mi marido lo impo-
sible. Aiim euaudo un hombre sea 
amante, no resistirá vivir-siempre al 
lado de una sola criatura sin ninguna 
distracción, sin ninguna libertad. Eso 
fué lo que le perdió, perdióme á mí. 
Si yo no lo hubiese tenido esclavo; él 
no habría pensado en seducir á la mu-
chacha que estaba á mi lado. Créelo, 
Paulina, las más de las veces la infeli-
cidad sólo depende de nosotros. 
Si t ú misma, á la muerte de tu pa-
dre, en lugar de querer poner á prue-
ba el amor de Alfredo, te hubieses con-
fiado á él. no hubieras sufrido tanto, 
ni fueras tan infeliz, n i él tampoco. 
Paulina se puso muy pálida, é incli-
nó los ojos. 
La moribunda fijaba sobre ella una 
mirada .llena de inexplicable angustia. 
—Paulina, hija mía—añadió,—eres 
joven, tienes un porvenir ante t i . Escú-
chame: puedes darme un gran consue-
lo antes de morir. 
— ¡ O h ! diga usted, diga usted, ¿<pié 
qviierc usted de mí? 
—Paulinr#, Alfredo continúa amán-
dole, él ha sido un día muy eulpable 
contigo, pero lo ho expiado cruelmen-
te, como se merecía. 
"Paulina, he recibido su confesión 
antes de morir; él me seguirá si tú no 
le alargas una mano para separarlo del 
paso •que está decidido á cumplir. 
"Su vida se acaba sin t i , y yo des-
cenderé á la tumba con el dolor de de-
jar detrás de mí dos víetiruas, dos infe-
lices, 
"Paulina, es una. madre la que te 
baibla : olvida el pasado, .acepta la ma-
no de un hombre que no ha cesado 
nunca de amarte, y lo salvísrás. sal-
vándote tú misma, dando un nuev/) pa-
dre honrado, templado por el dolor, al 
niño que amas. 
"Paulina, Alfredo, hijo mío. aguar-
da de t i una sentencia de vida ó muer-
te : yo espero de la criatura más noble 
que he conocido y amado, mi supremo 
consuelo. 
La moribunda se quedó exhausta. 
Una lucha violenta y terrible se l i -
braba en el corazón de Paulina. 
Pero su devoción por aquella márt i r 
que moría, la venció. 
Y con un acento de admirable ter-
nura y de piedad, d i jo : 
—Que Gastón acepte al non de por 
padre, y yo juro que seré su mujer. 
Aquellas palabras parecieron galva-
nizar á la moribunda. 
Parecía que en sus ojos apagados 
relucía una luz clarísima. 
Y levantando las manos escuálidas: 
—Gastón. . .—llamó. 
El niño corrió hacia el lecho. 
— I Qué quieres, querida abuelita-^-
preguntó con viveza. 
—¿Me amas, verdad. Gastón? 
—¡Oh! mucho, mucho. 
— | Y no quieres darme ningún dis-
gusto ? 
—•No, no. 
—Entonces, si quieres verme conten-
ta, ve á encontrar al conde Alfredo y 
repítele mis palabras. 
—¿Qué palabras, abuelita querida? 
—Estas: " L a raamiá me dice si quie-
res ser mi papá, y si me querrás tanto 
como te querremos ella y y o . " 
Paulina se ruborizó de confusión y 
de pudor. 
E l n i j o miró por un momento á su 
mamita á la princesa. 
Luego, con voz firme, contestó: 
—Voy, a'buelita, y d i ré también á 
mi nuevo y buen papá que seremos to-
dos felices si t u quedas siempre, siem-
pre con nosotros. 
Un momento después, la princesa 
unía las manos de. Paulina y de Alfre-
do. 
¡Y moría bendiciendo con ellos á 
Gastón, que aparecía en aquel instan-
te como el ángel salvador! 
E l matrimonio se verificó tres meses 
después, sin pompa, en la capilla pr i -
vada de la poseción de Alfredo. 
Entre los pocos amigos íntimos que 
v:sistieron, se veía la señora Tersanti, 
que quería hücer olvidar á Paulina y 
a] conde las graves injusticias que ha-
bía cometido con ellos y que'•ni siquie-
ra reeordabau. 
Los dos esposos no hicieron n ingún 
viaje de novios, porque Paulina no 
quería separarse de Gastón. 
Alfredo no tenía otros 'deseos que 
ios de ella, encontrándose feliz, com-
pletamenta feliz, después, de tan horri-
bles angustias, tan atroces desilusio-
nes. 
Y á Alfredo le parecía ahora no ha-
ber pagado demasiado cara su felici-
dad. . . . 
Los ermdevS Monaro se establecieron 
en el campo, aunque poseían en Tur ín 
el palacio que la princesa Ruska les 
dejó con el reeto de su fortuna. , 
Pero ellos .pensaron que sólo lejos de 
Turín podrían olvidar el pasado, en-
contrando todavía alegrías en el por-
venir. 
¿Quién más que ellos IOAmerecía? 
Marcos y Garmela, que desde el d ía 
de la detención del conde y de Pauli-
na se 'habían ocupado activamente en 
encontrar las huellas de Mary, cuando 
supieron que.la misma cortesana se ha-
bía presentado ^n la Audiencia y lue-
go su trágico f in . exhalaron un largo 
suspiro de satisfacción. 
Ahora la desgraciada no podía cau-
sar daño á nadie. 
Carmela y Paulina se veían algunas 
veces con gusto, pero ambas se guar-
daban bien de recordar los aconteci-
mientos pasados. 
E l presente les absorbía completa-
mente. 
D-aniel y Amelia se casaron, pero en 
su felicidad hay siempre una, nube. 
Si Amelia no hubiese abandonado & 
Gastón para juntarse con Daniel y és-
te no hubiese faltado por ella á su de-
•ÍNBÍ de vigilancia. Mary no hubiera po-
dido penetrar en la villa. 
_ ¿Pero quién puede desviar la misté-
riosa é intrincada senda del destino? 
i Sólo Dios tiene el poder, y si deja 
que se cumplan los aeoutecimie.ntns. 
es siempre con un f i n que no pnderaost 
nosotros, míseros mortales, discutir y; 
ju/.írar! 
F I N 
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E x p r e s i ó n de gratitud 
X'nestro amigo don Gerardo Rodrí-
guez de Armas, coronel del Onerpo de 
.Bomberos ha recibido la siguiente car-
ta, que nos complacemos bacerla pú-
blica : 
Sr. Gerardo Rodríguez de Armas. 
Coronel 1er. Jo fe del Cuerpo de Bom-
beros de la Habana. 
Señor : 
Doy á usted las más exprosivas gra-
cias por el eficaz servicio prestado por 
e] benéfico Cuerpo de su digno mando 
¿i el principio de incendio ocun-ido en 
la noche del 23 del corriente, en mi ta-
l|er do carpintería y fábrica de envaT, 
m , situado en la calle de Gervasio nú 
mero 164. •,• i 
\ no ser por el pronto auxilio de la 
•guardia permanente, á ouyo frente se 
tmcuentran tan dignos y activos oficio 
Jes hoy tendría que lamentar perdidas 
<ir. consideración. 
Yo suplico á usted, baga llegar á su 
conocimiento, mi eterna gratitnd, como 
asimismo, á todos los que forman parte 
de tan benéfica institución. 
De usted respetuosamente, 
Justo García. 
U N A P R E G U N T A 
Si desdenes de una bella 
Enloqueciera á un amante 
Y llega, al fin, el instante 
Jel desenlace fatal. 
: (lomo en el trance final 
-MIC tan temido ha de ser 
se mezcla el tipo francés 
chocolate de la estrella, 
la golosina más "be l l a " 
que se pueda "apetecer"? 
Apoyo incondicional 
La Convención Municipal del parti-
do independiente de la raza de color 
de San Juan y Martínez, ha ofrecido 
su apoyo incondicional al Gobierno. 
López Leiva retira su renuncia 
Después de una entrevista que 
acompañado del Secretario de Hacien-
da celebró esta mañana con el Jefe del 
Estado el Secretario de Gobernación, 
señor T>Spez Deira, retiró la renuncia 
de su cargo que tenía presentada. 
Licmoia al Jefe de Policía 
¡Se han concedido 45 días de licencia 
al Jefe de Policía, coronel Piedra. 
Mientras dure la licencia se hará car-
go de la Jefatura de Policía, el segun-
do Jefe del Cuerpo, señor Martínez. 
, , Alumbrado 
En el raes de Febrero á Marzo de 
1905 hubo un acuerdo del Ayunta-
miento de la Habana para aumentar 
.os faroles alrededor de tod/.s \ m 
glesias y conventos. 
Oorao "por regla general son cuadras 
largas, sería conveniente se cumpliera 
se aumentasen los faroles, para evi-
tar la oscuridad. 
NECROLOGÍA. 
Han fallecido: 
En Caaniagüey, don Ramón Rodrí-
guez Alvarez, acaudalado comerciante 
de aquella localidad. 
En Santa Claa-a, don Mannel Muro. 
En Sancti Spíri tus, 'don Tomás de 
Valdivia. 
En Caaíbarién, la señorita Eulogia 
Car rü lo Perera. 
DO O B R A S P U B b I G A S 
Sobre carreteraa 
Se ha trasladado á la Jefatura del 
diistrito de la Habama, para que pro-
ceda á lo qtie crea. o)p<yrtuno, un escri-
to del Secretario de Sanidad pidiendo 
la oomiposici'ón de la carretera que pa 
sa por junto á la fáfbrica de cemento 
" E l Almeodaree," y que se den órde 
ees A fin de que los peones camitn«ros 
obliguen á los vehículo* á tomar siem-
pre por la derecha del camino. 
Nueva subasta 
Se íha resuelto sacar miemraente á 
srabasta la ejecución de la obra de de 
fensa de "ha casa del torrero de Bata-
banó. 
Incautación 
Se ha ordenado al Ingeniero Jefe 
del distrito de Pinar del Río, la inme-
diata, mcantaición, A favor del Estado, 
del antigno muelle, 'hoy en ruinas, de 
que disfrutaba don Antonio Pulido etn 
Arroyos de Mántua, por haíberse de-
clarado caduoada la concesión. 
E l faro de Ñipe 
iHa sido aprobada el acta de recep 
ción provisional de las obras de am 
pliaoión y mejor ai» de la casa del faro 
de Ñipe. 
HONRAS F U N E B R E S 
E l lunes próximo, 28 del corriente, 
á las ocho y media de la m a ñ a n a r s e 
celebrarán en d templo de San Felipe 
solemnes exequias por el alma del que 
en vida fué don Pedro Alaola, (q. e. 
p. d.) padre amantísimo del eminente 
pianista y nuestro apreciable amigo 
Rvdo. Fray Ricardo de San José, car-
melita descalzo. 
En dicho día se cumpíe un año de 
su fallecimiento, ocurrido en Bilbao 
( E s p a ñ a ) . 
Era el señor Alzóla, director y accio-
nista de las fábricas de hierro y acero 
de* Vizcaya, muy popular en aquella 
región y de una fuerza moral podero-
sa, estando como estaba, al frente de 
diez mi l obreros. Era protector y pre-
sidente de varias congregaciones reli-
giosas y sociales. Su muerte fué muy 
sentida y el entierro una gran mani-
festación de duelo. 
Dadas las simpatías que por sus bon-
dades ha sabido despertar entre noso-
tros el Edo. P. Ricardo, al acto luctuo-
so del lunes <han de acudir muchas per-
sonas, para acompañarle en ia piadosa 
ceremonia. 
T'na escogida orquesta y voces de lo 
más notable en nuestro pequeño mun-
do musical, in terpretará la grandiosa 
misa de réquiem de Perosi, maestro de 
capilla del Vaticano. 
El maestro, señor Rafael Pastor, to-
mará parte prineipaiísixna en dicha 
solemnidad. 
S E C R E T A R I A DC 
«ANIDAD 
Licencia y prórrogas 
Se le han concedido 30 días de l i -
ocnoia, con sueldo, al señor Abel Na 
ranjo, Inspector de la J e í a t n r a local 
de Marienao. 
Por igual námero de días se le ha 
concedido licencia al señor Luis Lo 
zano, inspector médico. 
A l doctor Julio E. Núñez, Jefe lo 
cal de San Luia (Oriente), se le ha 
concedido también 30 días de licen 
cia, sin sueldo. 
La licencia que viene disfrutando el 
doctor Ignacio Marqués, médico del 
Dispensario de Tuberculosis, ha sido 
prorrogada con media paga por un 
mes más. 
A la que disfrutaba el doctor Ciri 
lo L . Rodríguez se le concedieron 15 
días de prórroga. 
M í s t e r M a g o o n 
Se dice que el ex-Gbbermador Provi-
sional de Cuba vendrá á pasar una 
temporada en la Habania, porque des-
de que nos abandonó ha 'perdidio el ex 
cplentc apetito que disfrutaba y está 
adelgazando. 
.•Si quiere recobrarlo sin _ necesidad 
de hacer ese viaje, le aconsejamos que 
use en las comidas el licor Flor de Je 
rez. 
s o F i c m s 
Notario Público 
13. Eduardo Domínguez Consuegra 
ha sido nombrado Notario Público de 
Santa Clara. 
* Re:iiincdas aceptadas 
Han t i do aceptadas las renuncias 
presenfadas por los Jueces municipales 
don Antonio Pellicer, de Bahía I lon 
(Ja : don Francisco Jiménez, de Unión 
de Reyes; don Antonio Echevarría, de 
i'.lenas; don Juan Palacios, de Ca 
baiguán; don Vicente Tabeada, de 
Sancti Spír i tus ; don Juan Madrigal 
de CaunaO; dc¿l Manuel Marino, de 
Ye lasco. 
Nombramiento 
1). Jusó Tato Sánchez, ha sido nom-
1 n ado fiscal del partido de Morón. 
Dos asuntos 
Los señores Machado (D. Gerardo). 
Mcndieta y Lama, visitaron al Jefe del 
Estado para solicitar que de los cré-
ditos concedidos recientemente para ca 
rreteras y otras obras públicas, se des-
tine una cantidad á la conclusión de la 
carretera de Corralillo. 
Los referidos señorea solicitan tam-
bién, el indulto de Marcelo Gutiérrez 
Pérez. 




A los ohauffeurs 
Por la Alcaldía Municipal se ha 
acordado ampliar hasta el 20 de Mar 
zo próximo, el plaao para que los chau 
ffeurs 6 conductores de automóviles, 
sea de la clase que fueren ocurran al 
Negociado de Transporte y Locomo-
ción á suscribir la petición de certifi-
cado de aptitud presentando certifica-
ción facultativa de tener buena vista 
oído, justificar tener más de 18 años 
de edad y acompañar dos fotografías 
en papel de cuatro centímetros cuad-
drados. 
Transcurrido di abo plazo se impedi-
r á el que conduzca méqmna alguna al 
que no esté provisto del correspondien-
te certificaido de aptitud, declarándose 
incurso en multa á los infractores. 
Dt»L» O B I S P A D O 
L a visita Pastoral 
Mañana domingo, por la tarde, el 
señor Obispo sa ldrá para Jaruco & 
continuar su -visita pastoral. 
Solamente irá á dicho pueblo, de-
jando para fin de año, el visitar los 
que aún M t a n de la Diócesis, por serle 
imposible hacerla ahora. 
Regresará á la Habana á mediados 
de la semana próxima. 
A S U N T O S V A R I O S 
Antes de nada, hago constar mi sin-
cera gratitud, por el inmerecido ho-
nor que se me hace, confiriéndome co-
mo Corresponsal, el encargo de infor-
mar á ese periódico de los aconteci-
mientos que ocurran en este arenal, 
parte componente de la nación ameri-
cana, convertido en populosa ciudad 
industrial, por la constancia y el es-
fuerzo realizado por la raza latina y 
en el que, corresponde sobresaliente 
parte, á los hijos de esas dos nacio-
nes que tanto queremos España, la 
siempre grande y noble y heróica, y 
Cuba, la joven República, que reúne 
en sí, como sagrada herencia, todos 
'os defectos y todas las virtudes que 
le legaron sus padres; la adolescente 
joven, herida ya por rudos desenga-
ños, la frágil barquilla combatida por 
el furioso oleaje de las pasiones, pero, 
que, impávida y serena, marcha á su 
seguro puerto, impulsada por el patri-
monio de la mayoría de sus hijos y el 
apoyo de todos los que bien la quie-
ren, contemplando en lontananza im 
risueño porvenir que en no lejano día, 
hab rá de sonreirle, dándole calor y 
savia el sol ardiente que con sus ra-
yos la ilumina, convidando al amor, la 
poesía que lleva á nuestras almas, el 
dulce murmurar de caudalosos ríos,, el 
suave susurrar de sus palmeras. 
Dando comienzo á la obra, les diré 
que, en los presentes momentos, lo que 
más se agita y más movido trae al pú-
blico, es la apertura del canal de Pa-
namá, cuya inauguración, se está ce-
lebrando en esta ciudad, con grandes 
fiestas, consistentes estas en una feria 
y exposición, establecida en los terre-
nos del "Tampa Bay Casino;" en es-
cenas de aviación " ó ve lac ión" (que 
de la* dos maneras puede decirse, se-
gún algunos maestros) surcado el es-
pacio todas las tardes, aeróstatos, ae-
roplanos, dirigibles y no dirigibles, y 
una procesión ó parada, que ha de ve-
rificarse el martes 22, día de "Washing-
ton, la que por los preparativos, ofre-
ce ser cosa digna de verse, pues son 
numerosas las carrozas que por dis-
tintas colectividades y asociaciones de 
reoreo se están preparando, encon-
trándose también acampadas un buen 
contingente de tropas, que de todos los 
Estados se están reconcentrando en es-
ta ciudad. 
Como parte componente de estos 
festejos, se encuentran anclados en 
el río y próximos á la conocida Ave-
nida de Franklin, dos grandes caño-
neros de la marina de esta nación y 
un crucero italiano, los que son visi-
tados por una numerosa ooncurrencia, 
que son cariñosamente atendidas y 
agasajadas por la oficialidad que los 
recibe con esa galanter ía refinada, 
propia en todos los hombres de mar. 
Espérase también la próxima llega-
da del " H a t u e y " y la del Vicepresi-
dente de esa Repblica, señor Alfredo 
Zayas, cosas ambas que despiertan en-
tusiasmo en los numerosos miembros 
de la Colonia Cubana, que prepárase 
á recibirlos con satisfacción y alegría. 
Según el programa, mañana domm-
go 20, es el día señalado para que los 
centros español, alemán, italiano y cu-
bano sean visitados por la oficialidad 
de los mencionados barcos, por lo que 
será día de recepciones, pues estas so-
ciedades se disponen á recibislos dig-
na y car iñosamente ; de todo lo que 
respecto á estos acontecimientos vaya 
sucediéndose, procuraré tener al co-
rriente á ese periódico por medio de 
mi información. 
El martes último, día 15, fueron 
también visitadas nuestras socieda-
des por el Embajador de la nación in-
glesa, que se encontraba en esta ciu-
dad con motivo de haber sido inv i -
tado por el Presidente de Ferias, Mr . 
Bronw, con objeto de que ñ ie ra tan 
alto personaje, el que diera apertura 
á la serie de festejos organizados. Co-
mo es costumbre en ellas, siempre 
la Universidad de Oviedo, señor Alta-
mira. Su llegada es esperada con ver-
dadera ansia. ' 




mo es que por el Departamento de Obras 
Públicas se 1c consiente al contratista de 
la carretera de esta villa á Catalina, el 
empleo de piedra y materiales de calidad 
tan mala como los que viene empleando 
en esa obra. 
No es piedra lo que. allí se emplea, si-
no tierra; y de continuar así aquello á 
la postre resultará inservible y á los pri-
meros aguaceros ya no habrá calzada. 
Hasta hoy, á pesar de la gran impor-
tancia que para la zona tiene esa via de 
comunicación, y del interés que debe haber 
en qut el dinero que ella cuesta fesllíté 
bien empleado, no tengo noticias de que 
nadie se haya ocupado de este asunto, 
á no ser el inspector señor ^jmoedo, que 
más de una ver. ha denunciado el hecho, 
sin corisegulr ser oído. 
K l "Providencia" 
Hasta el pasado sábado tenía hechos 
el central "Providencia," cincuenta y pico 
mil sacos de azúcar centrifuga. 
En el salón teatro 
Los llenos continúan en el, salón-teatro 
con la representación de "La Viuda Ale-
gre," que hoy va por quinta vez á la es-
cena. 
E l triunfo de la compañía toda en la 
representación de esta obra, ha sido com-
pleto, sobre todo para Matilde Liñán, 
Laura Obregón, el tenor Llandoso, el ge-
nial actor cómico Tirado y Mijares. 
L a compañía irá de aquí á Guanajay y 
otros lugares donde pondrá en escena la 
apaludida opereta. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
DE TRINIDAD 
Febrero ai. 
E l fruto de bendición que vino á ha-
cer aun más dichoso el hogar formado 
ayer, como quien dice, por los esposos 
Miles-Rabasa, recibió en el domingo JO 
las aguas regeneradoras del bautismo, en-
trando en la numerosa grey cristiana, con 
los nombres de Arthur Manuel Inocente. 
Fueron padrinos los abuelos maternos 
del neófito, el acaudalado comerciante de 
esta plaza, don Manuel Rabasa y su dis 
tinguida esposa la señora Blanca Suárez 
del Valle de "Rabasa, oficiando en tan sa-
grada ceremonia el Rvdo. Padre Pablo 
Prevost, Sacerdote Dominico. 
Luto reciente en la familia circunscri-
bió el auge que pudiera haber tenido el 
acto, al que asistieron solamente los nu-
merosos y distinguidos familiares de los 
padrinos, que los obsequiaron espléndida-
mente, repartiendo riquísimas tarjetas-re-
cuerdo del bautizo,' entre otras finezas. 
Mucha vida al nuevo cristiano y mí fe-
licitación á sus jóvenes y amantísimos 
padres, que hago extensiva á los dicho-
sos abuelos y tíos, entre los cuales se 
hallan el Jefe Local de Sanidad, doctor 
Rabasa y la señora Carmen Rabasa de 
Ojea, residente en esa capital. 
E n 1& eadle de Aoosta 
No cabe duda de que esta calle e« 
de alguna importancia por el mucho 
tránsi to que se ve en ella, tanto de 
carruajes como de personas, y que v i 
ven en dicha calle muchas familias 
respetables. 
Pues no hace mucho apareció allí 
cierto establecimiento privado y sos-
pechoso, en el que se ejercía una 
industria prohibida por la ley en las 
calles más concurridas y sus contor-
nos. 
Varios vecinos y propietarios de di-
cha calle de Acosta, dieron una que-
ja al señor Secretario de Sanidad, doc 
tor Varona Suárez, y vistos los infor 
mes del caso, ha ordenado que se clau-
surase la casa denunciada, por ejerci 
ció ilegal de cierta industria y por no 
ser permitido en las calles donde hay 
iglesias y conventos. 
E s de aplaudir caluroeamentc un 
acto de justicia y buen celo por la mo-
ral púMioa en el ilustrado doctor V a 
roña Smárez. 
E l dique 
Hoy ha subidlo aJ dique el vapor " B 
M . Und-erdowm," de 704 toneladas 
pana limjpieza y pintura. 
Hace tres días estuve en Caracu«ey. y 
ayer en Condado. 
Ambos poblados están á 5 y 6 leguas 
de esta cabecera. 
Medios que utilicé para esa excursión: 
una "guagua." 
Clase de camino que tuve que salvar 
milagrosamente: ríos, lomas, cuestas y ve-
ricuetos, furnias y pantanos. 
Tiempo invertido, ida y vuelta: salí de 
Trinidad á las 6 de la mañana, regresan-
do á las io de la noche, permaneciendo 
en cada uno de esos poblados hora y me-
dia. 
Como llegó mi cuerpo en esas 15 ho-
ras guagüeras: reventado. 
Qué clase de comentarios hice: que es-
tamos muy bien comunicados á pesar de 
los numerosos embarcaderos que tene-
mos. 
Y que puede garantizar todo esto que 
llevo dicho: José Mendoza, el "guagüero." 
gracias al que, prójimos como yo, pueden 
visitar esos poblados, mediante 10 pese-
tas, sin contar el almuerzo y comida, que 
quieras que no, hay que pagar descontan-
do de antemano el poder quedar estru-
jado en un probable vuelco del vehículo, 
pues ya se han dado casos. 
F.n tal ocasión quisiera ser acompañado 
por mi ilustre contrincante para oír sus 
comentarios. 
m E G M i S POK EL CABLE 
Servicio de la Prensa Asociada 
I I N O Í T A D O R A LA REBELIÓN 
Filadelfia, Febrero 26. 
Anocihe se libró una orden de pri 
sión contra Mr. J J . Murphy, presi-
dente de la "Ünión Central Obrera," 
al que se acusa de excitar á la rebe-
lión á loe empleados de la compañía 
de tranvías que están en huelga y ha-
ber sido el instigador de loa desórde-
nes que ocurrieron en la parte sur de 
la ciudad, después que empezaron los 
carros á circular de noche. 
E N L I B K R T A L BAJO F I A N Z A 
Habiendo Mr. Murphy prestado la 
flanea que le designó el tribunal, fué 
puesto en libertad esta mañana y su 
caso se verá y fallará hoy mismo. 
NO A D M I T E EL ARBITRAJE 
L a compañía de los tranvías no 
acepta la proposición que le han hecho 
los huelguistas de someter sus diferen-
rencias á arbitraje. 
MAS CARROS CIRCULANDO 
Está circulando hoy, bajo la protec-
ción de la policía, mayor número de 
carros que en los pasados días. 
L A HUELGA GENERAL 
E n una junta que debe celebrar ma-
ñana la "Unión Central Obrera," se 
decidirá definitivamente si se procla-
ma ó no la huelga general, para apo-
yar á la de los empleados de la Com-
pañía de tranvías. 
TERMINACION DE LA HUELGA 
Ha asegurado hoy, Mr. Clay, direc-
tor general del servicio de seguridad 
pública, que ha terminado la huelga 
de los empleados de la Compañía de 
tranvías. 
CAMiHK) DE 'PARECER 
Nueva York, Febrero 26. 
E n cablegrama die Londres que ha 
recibido el "Daily Telegraph" de es-
ta ciudad, el gobierno inglés ha re-
nunciado, á la idiea de reformar la Cá-
mara de los Lores y dedicará ahora 
todos sus esfuerzos á limitar, hasta 
donde le sea dable, el derecho del vo-
to de que ha venido disfrutando has-
ta el presente, la Alta Cámara. 
RBCEPOOION EN 
HONOR DE ROOSEVELT 
Londres, Febrero 26. 
Díoese que el Municipio de esta 
ciudad se propone celebrar en el 
Cuildhall, una gran recepción públi-
ca en honor de Mr. Roosevelt, que ha 
de tardar poco en llegar aquí. 
NTEYAS DIOCESIS 
Roma, Febrero 26. 
Ha acordado la Congregación Con-
sistorial crear dos nuevas diócesis en 
Filipinas y procederá dentro de algu-
nos días á la elección de los prelados 
que han de hacerse cargo de ellas. 
E L G&iAN D A M A IRA A CHINA 
Calcuta, India Inglesa, Febrero 26 
Anuncian de Pekín que el Gran 
'.{jama, del Tibet ha declarada que irá 
á aquella ciudad para celebrar una 
entrevista con el Regente de China. 
CEONICA RELIGIOSA 
I U L K S I A D F B E L E N * ~ 
1 n A n S T ' PrÍmer márle.s (ledica-' do á Pa 
A las 7 1| 
A las 8 a. 
por el Rvclo. P. Salinero. S. 
So suplica á. los devotos 
asistencia á estos cultos. 
2085 
a. m. preces al Santo 
a cantada con "plitica 
del- Santo la 
A. M. D. o 
2-26 > 
ASOCIACION PONTIFICIA 
D E LA 
A D O R A C I O N K E P A R A D O K A 
Kl domlhijo, próximo, dta 27 del rorrion 
mea, en horas do 5 ft. 6 de al tarde 1«n 
drá. lugar en la Capilla de Rellgrlosas TU 
paradoras ( O r r e 561), donde eatd estahlA 
cida la Asociación Pontincia, la procesión 
del Sant í s imo Sacramento, cjue terminará 
con la solemne Reserva. 
Predicará en dicho acto el Rvdo. 
Director. 
Lo que se puíflica 
los señores asociados. 
Habana, Febrero 24 de 1910. 
J E S U S O L I V A Y C R E S P O , 
Secretario. 
Padre 
para conocimiento do 
2000 4-24 
Esto va con el señor Secretario de Ins-
trucción Pública. 
En dos ocasiones Cesta es la tercera) 
he dicho desde estas columnas que, en la 
importante Colonia de Manaca, Tznaga, 
e.xistian numerosos niños de ambos sexos 
que podrían integrar un aula ««colar. 
Albora amplio mi escrito diciendo que 
puede haber de 35 4 40 niños de ambos 
sexos mayores de 6 años, que están ayu-
nos absolutamente del pan de la ense-
ñanza. 
Dicen que ciertos personajes subditos 
de Mr. Taft. se oponen á que en ese lu-
gar se implante una escuela; pero eso, 
yo no lo creo; mejor dicho, no lo quic 
ro creer; y este es el caso, que Manaca 
Iznaga, tiene de todo menos un templo 
de la enseñanza, cosa que se da de cache 
tes con todo lo que se ha dicho y dice 
la enseñanza que de actos (k esta especie se t r¿ ta , ! ^ J * PROPA«ACIÓN DC LA ™ 
Existe, pues, á tres leguas de esta ciu fué recibido el egregio visitante de 
manera espléndida, derramándose el 
espumoso champagne y pronuncián-
dose elocuentes discursos por los seño-
res Presidentes de los Centros Espa-
ñol, Asturiano y Cubano; en este úl-
timo, el señor Rafael M . Ibor, digno 
Cónsul de Cuba, estuvo elocuentísimo 
en su magistral discurso pronunciado 
en inglés. A todos contestó el ilustre 
visitante, demostrando su grat i tud 
por las deferencias de que «ra objeto, 
devolviendo también las manifestacio-
nes de afecto y respeto que los ante-
riores oradores le habían dedicado & 
su nación. A l retirarse del Centro As-
turiano, tuvimos el gusto dc oir por 
primera vez en ésta, las vibrantes no-
tas del Himno Nacional inglés, con 
que era despedido, ejecutado magis-
tralmente por la banda de música 
"8anta Cecilia." 
Respecto á la marcha de la. indus-
tria del tabaco, que es el principal 
sostén de -esta población, debo decir 
que en los presentes momentos se en-
cuentra algo decaída; la mayoría jle 
las fábricas en cuadro de personal, por 
falta de pedidos. Sobre este asunto 
me extend-eré en próximas correspon-
dencias. 
M. C , CORRESPONSAL. 
Ultima hora.—Corren noticias del 
dad, una numerosa grey infantil sin es 
cuela. 
¿Quién tiene, puea, la culpa de esta 
enorme falta? 
Conteste quien pueda; aun cuando la 
mejor contestación en este caso, seria 
proceder inmediatamente i la implanta-
ción de un colegio en ese lugar. 
¿Se atenderá esta queja? 
PAZOS. 
ACCIOÑES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Febrero 26. 
Las acciones comunes de los Ferro-
cariles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £86. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 14s. 
3d, 
Azúcar mascabado, pol. 96, á 12s. 
9d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, llL/4<iL 
VENTA DE VALORES 
Nuera York, Febrero 26. 
Ayer, vierntes, se vendieron en la 
Bolsa, de Valores de esta plaza 558,300 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
I ^ O N G I N E S 
FIJOS COMO E L SOL 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Mura l la 87 w A , al to 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 668 . 
PERIODICOS 
En " L a Moderna Poes ía , " Obispo 
135, se. han recibido los periódicos 
ilustrados de la semana, que son mag-
níficos é interesantes. En primer lu-
gar figura un número selecto del Nue-
vo Mundo y otro de Actualidades con 
retrato de la bella arliata Mauquita 
Res t año ; y la revista "Comedias y 
Comediantes," con una lámina a colo-
res en la portada y represente á la se-
ñora ümiso , otra artista notable. 
Además han llegado el Cuento Se-
manal y Los Contemporáneos y las co-
lecciones de " E l Imparcial ," " E l He-
ra ldo" y " E l L i b e r a l " de Madrid, 
con noticias políticas y sociales del 
mundo entero. 
Además, en casa de Pote ha llegado 
nueva remesa de libros de texto y el 
tratado popular de Física de Kleiber-
Karstein, que es lo más novísimo y 
viaje á ésta del ilustre Catedrático de I más tradicional en lengua castellana. 
Dispensario "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo cem la generosidad de las per- ¡ 
senas buenas y caritativas. Necesi-j 
tan alimentos, ropitas y cuanto pueda; 
producirles bienestar. E l Dispensario 
espera que se le remitan leche con-
denssda. arroz, azúcar y alguna repi-
ta y oalzado. 
Dios' premiará á las .personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
. E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na 56, 
DR. M. D E L F I N . , 
BAILES DE MASCARAS 
Esta nodhe, sábado, y mañana do-
minigo, hay ibailes de máscaras y á la 
juventud bailadora le conviene saber 
que "Los Beyes Ma^os," M i a ñ o se-
tenta y tres, tiene á La venta un gran 
surtido de toda clase de artículos de 
disfraz para los que quieran diver-
tirse. 
E . P. D. 
E L 8EÍ ÍOR 
II, 68 
Y ANGULO 
H A F A I ^ E C I O O 
Y dispuesto su entierro para 
mañana, á las 8.;!0 A. M.. los 
que suscriben, padtv, herma-
nos, tíos y amigos, ruegan á 
sus amistades se sirvan concu-
r r i r al Necrocomio para acom-
pañar el cadáver al Cemente-
rio, favor que agradecerán eter-
namente.' 
Habana, Febrero 26 de 1910 
Eduardo Orduña y Mery.— 
Alberto y Carlos Orduña y 
García. — Andrés, Manuel y 
Rafael Angulo. — Eduardo 
Guilló. — Juan Regol. — 
Armando Moreno. — Julio 
Zubizarrefa. — D r . Jasé Pe-
reda. — Dr. Dámaso Lavn-é. 
No se reparten, esquelas. 
2100 1-25 
E . P . D . 
L Á S E Ñ O R A 
I Catalina Mendoza de Comesánas i 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos 
Oleos 
Y dispuesto su entierro para 
mañana 27, á las ocho y media 
A. M.. los que suscriben, espo-
so, padres, padres políticos^ 
hermanos, tíos, y demás fami-
liares, ruegan á las personas de 
su amistad, que se sirvan con-
currir á la casa mortuoria., San 
Lázaro 154. para acompañar 
el cadáver ai Uementerio de 
Colón, favor que agradecerán 
eternamente. ^ 
Habana, Febrero 26 de 1910. 
Enrique Comesañas. — Merce-
des Ponce de León dc Lago. 
—Abelardo Lago. — Fran-
cisco Comesañas Ijópez. —: 
Catalina Castro de Comesa-
ñas. — Bonxán y Samud 
Mendoza. — Abelardo Lago 
y Ponce de León.— Patricio, 
Cii i lo, Eduardo, Eoberto y 
Enrique Ponce de León. — L . 
Alfonso y Demetrio López 
Áldaeáhal. — Dr. Manuel 
Bniz Cosabó.— Manvrl Gon-
zález. — Manuel García. — 
Francisco Comesañas Arám-
bula. — Antonio y Agustín 
Comemñas. — Dr. Manurl 
Gómez d* la Maza. — Juan 
Landa. — Alfonso Barínaga. 
Enrique Martínez. — Dr. F. 
García Cañizares. 
No se reparten esquelas. 
2099 1-26 ^ 
Todcut las misas que se re í r ' 
bren el lunes, 28 del corriente, 
y l<i de Réquiem , á las ocho y 
media, en la Iglesia F a r r o ' 
quia l del Vedado, s e r á n por el 
eterno descanso del a lma del se-
ñ o r don 
Luis Pérez Comentes 
que falleció el d í a 27 de Febre-
ro de l«07. 
Su viuda, hijos ¿h i jos 
politiros suplican á fas 
amistades que se sirvan 
acomi t aña r lo s en t u n 
piadoso arfo. 
Vedado, Febrero 2(i de íff íO 
2078 lt-26-lm-27 
DR. JOAQUIN DIAGO 
F w p c o l n U H Í n del C«*ntr« Asturiano 
Vías urinarias.—Sífi l is .—Enfermedades 
las señoras . De 1 4 4, Empedrado 19- J " 
léfono 745. 
1162 26-3F 
3 3 r- l E ^ o l o o l i » 
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D I A R I O D E L A M A H I N A . -•Rdtekfci ^ tarde.—Febrero 26 de 19010. 
I ffl hermanos WrigM lograrán con sus procesos infundados á los aviadores 
franceses, que la Copa Gordon Bennett no se diapute en América; es-
tos aceptan la lucha en el terreno judicial.—Deporte en Oataduña.—La 
r a n semana de los Al^es suapendida.-^olo en Oolumbia: la Copa del 
Presidente O ó m e z . 
fkfai diario parisién "Les Sports" 
h ' ,mic la decisión de la Corte 
v deral ci-rcnno prohiibicndo a 
£ n ] b a m el uso de! biplano Farmau 
drá tener cons-ecaemeias inespera-
das pues si la importación de los ae-
Inlanos franceses se prohibe •será 
toirposiible que Francia pueda pensar 
n concurrir ptn-a Inehar por ^ ''Co-
ea" intemaeioTial q\\<e. se cor re rá el 
Itmo próximo en Norte-América. 
V K] "Aero Club de A m é r i c a " puene 
.'¿eCiclir que -se corra en Francia. En 
pSe caso, habrá que tener en cuent*! 
y- fechas ya indicadas para las reu-
oione* d e l * A e r o Ckib de Francia" 
•en Burdeos (Croix-d'iHins) y "Aero 
ifluh de America" deberá dar A. cq-
jjocer su resolución antes de fin de 
me3. . , , , n 
Jja cuestión de saber donde se co-
rrerá la Copa internacional de Avia-
ción de 1810 no interesa solamente á 
los círculos aeronáuticos sino tam-
kj'én á lodo el mundo deportivo fran-
cés y al público en general. 
] ^ "Journal des Debats" dice que 
si la onden concerniente á los aeropla-
QOS extranjeros se mantiene, la Copa 
n0 .podrá sor disputada más que por 
Máquinas Wright , lo que cambiará la 
^rau reunión deportiva en una formi-
dable mixtificación, 
La cosa preocupa extraordinaria-
mente en Europa. 
* 
Tx)S constructores de aeroplanos 
¡franceses han decidido agruparse y 
enviar á los Estados Unidos, un abo-
bado encargado de tomar la defensa 
de los intereses nacionales en todos 
los procesos intentados á aviadores 
por los hermanos Wíright. 
El distinguido cronista de deportes 
Alberto Serra, escribe en sn leída sec-
ción de " L a Vanguardia," de Barce-
lona, lo siguiente, á propósito de la 
obra emprendida por los catalanes 
para el mejoramiento de sus carrete-
ras: 
"En algunos de los periódicos dia-
rios políticos de Madrid, que t i ran se-
manalmente hoja deportiva, leemos 
plañideros acentos al comparar la 
protección y apoyo que en Barcelona, 
nuestra querida ciudad, merecen tales 
manifestaciones de la vida urbana 
•moderna, con el abandono en que las 
tienen sumidas en la vil la y corte su 
corporación municipal. 
Hemos de convenir, sinceramente 
pensando, .que algo se ha logrado en 
ésta en tal sentido, pero recabamos 
RONTON JAI-ALál 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy sábado 26 de Febrero, á 
ks ocho de la noche. 
Primer partido á 26 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y asulea. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
también para los que con altruismo 
verdaderamonte filantrópico han lo-
grado conducir la aíición barcelonesa 
á tal extremo, el correspondiente tan-
to de gloria. 
No vayan á creer nuestros colegas 
de la capital de España, que se ha He-
gado á tal estado de cosas por la sim-
ple volición é por espontánea genera-
ción municipal; no, señores, se ha la-
borado aquí año tras año indepen-
dientemente unos de otros, pero al unt-
^ono en la prensa especialmente, cada 
cual por su camino [>ero fijos todos en 
•un ideal, y este ideal por f in se ha 
conseguido, no sin haber empleado en 
wSu consecución muchos años, mucho 
papel y grandes energías, todos los 
•que han sentido el " spo r t " ta l como 
deben sentirlo los verdaderos entU-
siaMas. como manifestacienes de un 
grado superior á las adolescentes en-
señanzas de la 'física instrucción. El 
premio, como suele acontecer siempre 
que se trabaja por una aspiración no-
ble y sincera, ha sido el ver por fin 
coronado tal esfuerzo con la sanción 
del municipio: sanción que como anti-
cipamos en anteriores ediciones, se 
exteriorizará esta, primavera próxi-
ma, con solemnes fiestas deportivas, 
en las que lógicamente pensando de-
jaremos por f i n de ser tributarios del 
extranjero, para convertirnos en la 
recíproca, esto es, veremos alojarse 
en nuestra querida Barcelona, hijos 
del Reino Unido de la Oran Bre taña , 
á nuestros veemos de allende el Pi r i -
neo, á. los súbdkos de Víctor Manuel, 
de Gnillermo y puede que del Czar, si 
como es de esperar se procura dar via-
lidad y seguridad suficiente á las ca-
rreteras que nos unen con esta* na-
ciones, y se dota á nuestras fondas y 
hoteles, aun á las de los pueblecillos 
de poca importancia oficial, pero ro-
deados de pintoresca campiña, del 
"confo r t " y comodidades que suelen 
exigir quienes no reparan en medios, 
por tenerlos sobrados, y están á ello 
acoskimbrados en las principales na-
ciones -que en su vida de turistas han 
visitado, haciendo uso de su automó-
v i l . " 
En el "!gPound" de Oolumbia con-
t inuará esta, tarde la lucha para el 
campeonato de Polo, cuyo trofeo lo 
constituye la Copa del Presidente 
'Gómez. 
A la citada fiesta deportiva asistirá 
el elemento distinguido que acostum-
bra siempre favorecerlas con su pre-
sencia, además de las autoridades de 
de la República. 
M A K T J K T , TJ. D E L I N A R E S . 
Notas—No se dan contraseñas 
ra salir del edificio. 
b m i 
Mercado monetario 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana. Febrero 26 d« 1910 
Á. í%n U de la mañana. 
Plata espafíola SS1^ á 98% V. 
CaMerilla (en oro) 97 á 9S 
Oro americano con» 
tra oro español.. . 109% i 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 á 10% P. 
Centenes ¿i 5.3(í en plata 
Id. en cantidades... á 5.37 en plata 
Lniaes á 4.28 en plata 
Id . en cantidades... á 4.29 en plata 
Bl peso americano 








á 24 rs. 
Febrero 26 
Precios pagados hoy por los 
guientes artículos. 
Aceite de oliváis. 
En ¿ t a s de 23 Ibs., qtl. $ 13.50 á 14 
En latas de 9 Ibs., qtl. 14.50 á .15 
E n latas de 4$/$ Ibs. qtl, á 15 
rvíezclado según clase, 9.00 á 12 
Arroz. 
De semilla 3,10 á 3.15 
De canilla, nuevo y 
viejo 3.50 á 4.50 
De Valencia á 5.% 
Almendras . 
Se cotizan de . . . .. 32.00 á 33.00 
Bacalao. 
Noruega 





G-allegas . . . . . . . 
Del país 
J^rijoles. 
De Méjico r del país 
negros 
Blancos «gordos de . . 5% 
Jamones. 
Perros, qutl 
Otras mareas . . . . 




E n barriles . . . . . á 2.50 
E n sacos del país .qtl. . á 16 rs. 
Taaajo. 
Se cotiza, despunta-
do, quintal . . . . á 7.00 
Surtido,, arroba, . . 24 rs. le.OjO D, 
Vinos. 
Tintos pipa«7 según 
marcas, de 62.00 á 65 
á 24, 
á 23, 




E l sábado habrá función extraor-
dinaria. 
A los señores abonados se le reser-
varán sus localidades hasta las é ú p 
tro de la tarde del miSmo día. . 
Habana, 24 de Febrero de 1910 
E l Administrador. 
REVISTA DEL MERCADO 
Habana, « 5 de Febrero de 1910. 
Aceite úe OUTAS. 
En latas de 23 libras se cotiza de $13-50 
á $14-50. 
De o libras se vende y se cotiza de 
$14-50 á $15. 
De 4 ^ libras de $15-50 á $15.75. 
Del mezclado con el de aemüla de al-
gedón, procedente de los Estados Unidos 
se cotiza de $9 á $12. 
Aceite refino. 
Se cotiza de $6.50 & $8.50 caja, el e»-
pañol, y de $8.50 á $9.50 el francés. 
E l que viene en latas de 23 libras 8« 
vende de $15% á $18% y las de peso chi-
co á, $20. 
Aceite Maní. 
Se coti la á 85 centavos lata. 
se cotiza de $11 Va á n .2 ; 
Aceitnnaa. 
Se cotiza de 40 a 45 centavos el barril. 
En cajas de 12 latas de $2-25 á .$5^. 
Ajos. / 
!>« Valencia y Murcia de 40 á, 55 centa-
vos mancuerna. 
Alcapanaa. 
Surtido el mercado, se cotiza de 37 á 
De Cataluña de 45 á 65 id. id. 
Aliueiiiáras. 
Se cotiza de $32 á $33-
Almidón. 
El de yuca del pais, á $3-25 qtl. 
E l americano de |4.25 & ?4.60 qtl. 
Alpiste. 
Se cotiza á $3-50. 
Alpargatas. 
De Mallorca se cotizan á $1.80 . 
Las vizcaínas corrientes de $1.25 A 
$1.87. 
Las francesas se cetizan de $2.50 i 
$2% 
Antis. 
El de Málaga á $10-25 Qtl, 
Arroz. 
De Valencia de $5 á $5.10 qtl. 
Semilla, de $3.10 á $3.15 <jll. 
Canilla, el viejo, de $3-50 á S4-50 quin-





Xornego. de $13 á $13-25 qtl. 
Escocia, según clase, de $12 á $ T 2 r ^ qtl. 
Hditax, á $8 qtl. 
Robalo, á $7. 
Péscala á $6-50. 
Calamares. 
Las marcas de crédito gozan de buena 
demnada, cotizándose de $2.718 & $3.7|8. 
Café. 
El de Brasil y Venezuela se cotiza de 
$ín.50 A $22.75 qtl. 
El de Puerto Rico, clase de Hacienda, 
de $22.50 íl $23.75. 
Del país, de $19 á $22 qtl. 
Cebollas. 
1 De Galicia, No hay. 
Del país de 24 á 25 rs. 
Ciruelas. 
Las de Espafia, $1.10 
Las de los E. Unidos, clase buena de 
$3-50 á $3.75 caja según peso. 
Cerreza. 
Se cotiza de $8.25 & $10.50 caja de 
84 medias botellas 6 tarros, la cerveza in-
glesa y alemana, y la de marcas superio-
res á $11.00 caja de 96 medias botellas. 
Las marcas americanas de más nombre 
«o cotizan á $1.25 docena de medias bo. 
tollas en cajas y barriles habiendo otras 
desde $7.25 á $12.75 cajas j barriles de 
8 docenas de medias botellas en cuyo 
precio está incluido el Impuesto de los 
•ellos. 
Ooarnac. 
El francés, en botellas, á $14.50 caja 
y $18.25 en litros. 
Ei español, de $16.75 á $17.50 caja. 
E l del país, de $4,50 á $10.60 en cajas 
7 de $6 á $10 garrafón. 
Comíaos. 
El Moruno á $io-)̂ . 
De Málaga $11 j i . 
Cbícharos. 
Según clase y procedencia, pe cotiza 
á $5.75 qtl. 
Chorizos. 
De Asturias, de $1.25 á $ 1 ^ lata. 
De los Estados Unidos de $1.25 á $1.40 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena, de $4.25 á 
$4.50. 
Fideos. 
Loa de Espafia se cotizan de $7.25 á 
$7% las 4 cajas segúa peso y clase. 
Los del país se cotizan de $3.50 á $475 
las cuatro cajas de amarillo y blancos, 
según el peso de la caja. 
Forraje. 
Maíz americano á $1.05 qtl, 
Td. del pai?, de $2-40 á $2-50. 
Argentino, á $2-60 
Avena americana, de $2*4 á $2.25 qtl. 
Afrecho, el americano á $2; Id. Argoo-
tino á $1.70. 
Cebada á $1-95. 
lleno, de $1-75 á $1-80 qtl. 
Fratás. 
Las peras de California en latas, se co-
tizan de s2.40 á $2.60 caja. 
De España las surtidas en latas cilin-
dricas se venden á $2.50 ovaladas á $2.95 
los melocotones de Canarias de $3.75 á 
Frijol**, 
De M éjico de $6^ á $6-3̂  qtl. 
Del país de $6*4 á $6.)̂  qtl. 
Blancos gordos de $5^4 á $6. 
De Europa, blancos, medianos, á $4.50 
quintal y los grandeá de$5 .25á$5 .50 l< i 
Los del país, negros ,á $4% qtl. 
Garbanzos. 
De España: medianos, á $4%. 
Id. id. gordos, de $5.25 á 6^ . 
Id. id. gordos extra, de $6% á 
De Méjico: los chicos á $4^ . 
lid. id. los medianos, de s1/» á 5%. 
Id. id. gordos especiales, de $7.25 á 
$7%. 
Id. id. los monstruos, de $8% á $9%. 
Guisantes. 
Clases corrientes, en i|2 latas, $1.95 y en 
1I4 de latas $2%. 
Clases finns de procedencia española, 
en i|4 de latas, de $J% á ^3.1 [4. 
Los franceses corrientes, á $3.5!8 y los 
finos de $3% á $4%. 
Ginebra. 
Del país, de $3.50 á $6 garrafón. 
De Amberes, á $^0.25 'id. 
La Holandesa de $6.75 á $8.75 id. 
Harina. 
Americana, de $6.75 & 01H 
Higos. 
Lepe á $1 caja. 
Jamones. 
Ferris á $24 qtl. 
Otras marcas $23 a $25-25. 
Jabón. 
Recámora, cíe $7.45 á, $7.50. 
Del pais de $4 á $7 qtl. 
Americano, á $4.50. 
Bl francas, de $7.75 á $7.95, 
Jarcia. 
Mlanila, legítima, .$9.14 qtl . 
Sisal $9^4 qtl . 
Manila extra superior, $J2(T4 qtl. 
Laurel. 
Se cotiza á $10-25. 
Lacones. 
Los corrientes á $4. 
Los medianos á $5.25. « 
Los extras, á $7-75 íd. 
Leche condensada. 
De $5-25 á $6-75. 
Longaniza. 
Se cotiza de SO á 85 centavos. 
Manteca. 
Clase buena en tercerolas de $17 á 
$i7J-3 qtl. 
La compuesta en tercerolas de $r2-}4 
á $13-50 qtl. 
En latas, á $10-25 qtl. 
En medias latas á $19-75 QtE 
En cuartos de latas, á $20-75. 
Mantequilla. 
La de España, de $28 á $37-50 qtl. 
La de Holanda, de $40 & 44 qtl. 
Clases corrientes de oleomargarine 
americana, de $16 á $19 qtl. 
Mortadella. 
Cotizamos: Las medias latas á SO cen-
tavos y en cuartos á 40 centavos. 
Morcillas. 
De $1.12 á $1.20 en medias latas. 
Orégano. 
EÍ Moruno, de $10-50 á $11 qtl. 
Vapel. 
Zaragozano, de 80 á 35 centavos re»* 
ma, según tamaño. 
Francés, á 19 centavos resma. 
Del país, dt 18 á SO, id. Id. 
ilemán, de 15 á 16 id. Id. 
Fatatas. 
En barriles, $2-75-
En sacos del país de 16 á 18 rs. 
Pasas. 
Se cotiza á $1 caja. 
Pimientos. 
De $2.30 á $240 en medias latas y á $3 
en cuartos. 
Pimentón. 
, Clases corrientes de $12-50 á $14-50 quin-
Quesos. 
Patagás, clase corriente de $21-50 á 
$22*4. 
Sal. 
De los Estados Unidos, en grano á 
$2 fanega y molida á $2.10 id. 
Sardinas. 
En tomates, de 19 á 20 centavos los 4¡4. 
En aceite de 19 á 20 id. los 414. 
En tabales, de $T.5o á $r.6o, según ta-
Sidra. 
De Asturias, clase corriente en caja d« 
12 botellas á $3.75. las de 24|2 á $4.25 
y la marca de crédito en Iguales envases 
de $4.50 á $4.72 caja. Impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de distin-
tas marcas que se ofdece de $3.50 á $3.75 
caja y la del país que se ofrece de $2.25 * 
$2.75. 
Sustancias. 
Aves y carnes, de $3.50 á $3%. 
Tasajo. 
Despuntado á $ 7 ^ Q̂ -
Surtido, 24 rs. arroba, con 16 por 100 
descuento. 
Tocineta. 
Se cotiza, de $17.25 á $18.50. 
Tomates. 
En medias latas á $1%. 
En cuartos de latas, á $1%. 
Tomates al̂  natural, en medias latas 
á $1% y en cuartos á $1.95. 
Velas. 
Americanas, ft $6.75 las chicas y * 
$12.25 los grandes. 
Las belgas, chicas de $5.60 á $5.85 f, 
las grandes, de $10.50 á $11.50. 
y en litros, ft $18.25 ca ja. 
Las de España, marca Rocamora, d< 
$7.50 á $14.50 chicas y frrandes. 
Las del país, & a6 y $12 
Vino. 
Tinto , de $62 a $66 pipa, según marca. 
Navarro, de $62 á $65, 
Rioja, de $69 á $73 los 4I4. 
Seco y dulce, á $8.50 y $8 barril. 
Wiskey. ; 
Escocés, de $11.25 á $14.25. 
Del Canadá, de $12.25 á $14.25. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 25 
De Cienfucgos en 7 días, remolcador ame-
ricano John L. Inglés, capitán W i l l -
son, toneladas 98, en lastre, consigna-
do á J. Dady. 
De New York en 3 días, vapor alemán 
Moltko. capitán Meyer, toneladas 
12,334, en lastre y 341 pasajeros, con-
signado á Heilbnt y Rasch. 
De Knights Key y escalas, en 8 horas, va-
por inglés Halifax, capitán Ellis, to-
neladas 1875, en lastre y 79, pasaje-
ros, consignado á G. Lawton Childs 
y Compañía. 
Día 26 
De Tarüpa y escalas en 8 horas, vapor 
americano Olivettc, capitán Turner, 
toneladas 1678, con carga y 105 pasa-
jeros, consignado á G. Lawton Childs 
y Ca. 
De Mobiía en 7 días, goleta inglesa Y u -
victur, capitán Robcrts. toneladas 382, 
con madera, consignado á Salvador 
Prats. 
De Eiladelfia en 6 y medio días, vapor 
noruego Otta, capitán Linchauscn, to-
neladas 3238, con carbón, consignado 
á L . V. Placé. 
De Bos'.on y escalas en 27 días, vapor 
americano Migneliío, capitán Trot t , 
toneladas 236, en lastre, consignado á 
la Cuba D. Co. 
S A L I D A S 
Día 25 > . 
Rara Cíenfucgos vapor danés Normannia. 
Para Mobila remolcador americano Le 
Roy. 
B Ü Q U E S D E S P A C H A B A S 
. 
Día 23 
Para Hamburgo y escalas vía Coruña y 
Santander, vapor alemán Prir Oskar, 
por Heilbut y Rasch. 
8 cajas tabacos. 4 barriles id., 67 ter-
cios íd. y 4 paquetes íd. 
50 sacos cjicao. 
247 id. astas de reses. 
50 barriles tripas id. 
,21 pacas esponjas. 
8 bultos efectos. 
Día 25 
Para Mobila vapor noruego Mathilde. por 
L. V. Placé. 
800 huacales tomates. 
426 id. naranjas. 
50 id. papas. 
22 id. legumbres. 
T278 id. piñas. 
Para Cienfuegos vapor danés Normannia, 
por L . V. Placé. 
En lastre. 
Para Mobila remolcador americano T-e 
Roy, por L . V. Placé. 
En lastre. 
Par," Santiago de Cuba vapor inglés Ber-
bicc, por Dussaq y Co. 
En lastre. 
Día 26 
Para Knights Key y escalas, vapor inglés 
Halifax, por G. Lawton Childs y Ca. 
En lastre. 
M O r a E C B N T O D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor 
" O h v é t t e : " 
Señores Alejandro Pastor. — Ramón 
Martínez. — Luciano Busto. — Gabriel 
Martínez. — Juan Casalis. — José Sixto. 
—Thom'as Gómez. — Rodolfo del Toro.-— 
Ramón López. — S. González. — M . Gar-
cía. — I . González y 93 turistas. 
R E P U B L I C A D E C U B A 
S O R T E O N U M . 1 6 
D E L D \ e 2 6 D E F E B R E R O D E 1910 
L I S T A d e l o s n ú m e r o s p r e m i a d o s , t o m a d a a l o í d o 
p a r a e l D I f I R I O D E L f l M f I R í N f l . 
P R E M I O S M A Y O R E S 
4 ,053 $ 2 5 , 0 0 0 
23 ,796 . „ 8 ,000 
19,571 „ 4 ,000 
1 0 , 6 7 9 _ „ 2 ,000 
1,557 $ 3 0 0 
£ , 3 4 7 . . . . ; „ 2 0 0 
3 ,357 „ 2 0 0 
4,781 „ 2 0 0 
5 ,935 „ 2 0 0 
8 ,403 . „ 2 0 0 
M 6 8 „ 2 0 0 
8 ,952 „ 2 0 0 
9,713 „ 2 0 0 
11,159 „ 2 0 0 
i - V H S 2 0 0 
14:,520 „ 2 0 0 
1 ^ 6 7 2 „ 2 0 0 
2 í > , 0 4 5 „ 2 0 0 
^ , 7 0 0 „ 2 0 0 
35 , ;87 í „ 2 0 0 
' ^ , 3 0 9 , , 2 0 0 
^ , 4 1 2 „ 2 0 0 
28 ,488 „ 2 0 0 
^ 5 9 8 ,, 2 0 0 
A P K O X I M A C I O N K S 
9 Aproximaciones de $ioo á la decena 
del Primer premio. 
Del mira. 4.051 a! mím. 4,Oo3 
Del núm. 4 , 0 ñ 4 al nüm. 4 ,060 
90 Aproximaciones de $50 al resto de 
la centena del Primer premio. 
Del núm. 4,001 al mira. 4 , 0 f í 0 
Del mira. 4,001 al mira. 4,100 
200 Aproximaciones de $50 á la centena 
anterior y posterior á la del Primer 
premio. 
Del mira. 3,901 al núm. 4,00O 
Del núm. 4,001 al mira. 4 ,200 
99 Aproximaciones de $50 á la centena 
del Segundo premio. 
Del núm. 23,701 al mira. 23,705 
Del núm. 23,707 al núra. 23,800 
99 Aproximaciones de $50 á la centena 
del Tercer premio. 
Del núm. 10.501 al núm. i 9,570 
Del núm. 19,572 al núni. '19,000 
99 Aproximaciones do $50 á la cente-
na del Cuarto premió. 
Del núm. 10,001 al núm, 10.678 
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DIARIO D E L A J m S l ^ A , ~ E m ^ la U r ^ - - f l f o m 26 IPmn. 
H a b a n e r a s 
T̂ a vdatla organizada anoche por la 
Colonia Rspañola en honor (\o\ cini-
ji$nie. catediútico de | ; i rnivcr.sidad do 
Oviedo, doctor Rafael Altíunira/ hoy 
rtuestro huésped ilustro, motivó un éxi-
to social (liRtinguidísitno. 
El Oran Teatro Nacional r » a l t a b a 
pequeño para albergar en su seno tan-
ta concurrencia, que deseaba rendir su 
honienaje al legítimo representante de 
la intelectualidad española. 
El honorable señor Presidente de la 
Tiepública ocupó su paleo, acompaña-
do de sus hijos .Mannelita y Miguel 
.Mariano. 
Kntre las damas, recuerdo las si-
guientes : 
Mdme. Von Kckardt, Margarita 
Gnarracino, de Soler. Marques.! de 
Larrinaga. Isabel Marly de Varona 
Snárcz, Condena de Loreto, María Ko-
sario Fernández de Morales, Hortensia 
Seull de Morales, Rosa Echarte de 
Cárdenas, María Teresa Demestrc de 
ArmcntervH, Dolores Andró de del 
Janeo, señora de Díaz Blanco. María 
.Parajón de Fernández. Herminia 
Alonso de Rivero, Estela Machado de 
Rivero. Carmen Pérez de López, Anais 
Aróslcgni de Vidal, Angela Mariana 
Guerra de Mendoza Guerra, Paquita 
Fernández de Rodríguez Bautist i . Do-
lores Pina de Larrea, Emilia Rodrí-
guez viuda de Freyre, Esperanza Can-
tero de Oviés, de Blasco, de Valdés 
Domínguez, de Vidal, Soledad Arregui 
de Ohabau. de Saenz de Calahorra, 
-Paquita Alvarez de Crusellas. Merec-
des Crusellas de Santeiro. Otilia Cru-
sellas, Rosita. Lorente de Pazos, Felicia 
Mendoza de Aróstegui, Rosario Bachi-
ller viuda de O'Nagthen, Belén Quesa-
<;la de Bamet, Dolores Suárez luclán 
de Meza, Juanita Orbea de Cátala, Ma-
ría Velo de Aeosta, Isabel Panlagua de 
Velo, María Teresa Sarrá de Velasco, 
Terina Arango de Me^tre, Margarita 
Arias de Santeiro, Patria Tió de Sán-
chez de Fuentes, María Calvo de Gi-
berga. Eloísa Giquel de Maragliano, 
Mina Betancourt de Baudini. 
Señoritas: 
María, Julieta, Margot y Chiehita 
Iglesias, Yuyú Martínez, Chichi Velo, 
Raquel Catalá, Lolita Maciá, N e n a , 
M a h d a y T e t é Rivero, M a r g o t de Cár-
denas, Sarita Larrea, • Divina Rodrí-
guez. María Antonia Suárez, Serafi-
na Freyre, Ofelia Tomé. Angelina y 
Amelia Pórtela, Esther Plá y de la To-
rre, Nena López, Guillermina Pórtela, 
Lucila, Pa'lmira y Rosalina Díaz Blan-
co. Xena Rescalvo, Lola María del 
Junco, Luisa, Carlota y Margot Pórra-
ga. Maggie Orr, Lucila Morales, María 
Julia Fernández. Claudina Mimó, Car-
mela y Teté Remírcz, Mimí Mederos, 
Cheíta y Aurelia Aróstegui, María y 
Emilia O'Nagthen, Amelia y Ofelia 
Cfnsellas. 
T do5 hermanitas encantadoras: 
Gi-azziella y Ofelia Echevarría. 
Digna representación de nuestro 
gran mundo. • 
Pepito Arrióla, el portentoso pianis-
ta que sólo cuenta doce años de edad, 
se presentará esta noche ante el públi-
co inteligente de la Habana. 
El genial niño ha escogido uu pro-
grama de concierto. 
A las ocho y media comenzará la 
fiesta. 
Nuestras principales familias se han 
dado cita para el Gran Teatro del 
Politeama esta noche. 
Mañana, en el Aterreo, tendrá efec-
to, de diez iá once de la mañana la ter-
cera sesión musical de la serie que el 
eminente maestro señor Emilio Agrá-
mente h.a organizado. 
Lamento no haber recibido el pro-
grama para insertarlo. 
A Schubert y Schumann, los incom-
parables maestros alemanes que flore-
eieron en el siglo X I X , estará dedica-
da la fiesta. 
La culta sociedad habanera so con-
gregará en los albos salones de nues-
tra primera sociedad. 
ITn asalto de máscaras tendrá efecto 
esta noche en la elegante residencia-de 
los esposos Méndez-Suárez Muñas . 
De la morada del señor Recio sal-
drán los asaltantes. 
Varios amigos muy estimados están 
de días hr>y. 
Los .señores Xéstor Carbonell, Nés-
tpf Alivarc.) y Néstor Mendoza. 
Reciban mi felicitación m'ás cum-
plida. 
La Sociedad humanitaria S u n s h i n c 
ofrecerá en los salones del C a s i n o E s -
p a ñ o l uu gran baile juvenil, el domin-
go de Resurrección. 
Patrocinan esta simpática fiesta, las 
siguientes señoritas y niñas. 
Señori tas: Rosita Cadaval. Juli ta 
IVrera, Conchita Fernández Mederos, 
Isolina Cuervo, Ida Salmoraigh, Ma-
ría Ana Morales, Minerva Cano, Con-
suelo Lahar,* Andrea Suárez, Ernesti-
na. Marill . Blauca Fernández de Cas-
tro. Leopoldina Tamayo, Chicchí Ve-
lo. Iberia Sánchez, Amparito Pérez, 
Ofelia Walling, Oria Várela, Amalia 
Iglesias. Ophelia Crusellas, Mercedes 
Cañizares, Mercedes, Enriqueta y Em-
ma Iribas, Gloria Canales, Esther Mo-
jarrieta. Consuelo Vitalia y Amelia 
Duplessis, Claudina Mimó, Blanquita 
y A delita Baralt, Cuca y Matilde Pór-
tela. 
Xiña.s: Graciella y Carmelina Alon-
so, Elisa Edelmann. Xena y Dulce Ma-
ría Castellanos, Ophelia Várela, Mer-
cedes Moirón. Teresita Ganz, Teté y 
Margarita Collazo, Rosa Lluy, Dulce 
M. Guzmán, Carmencita Alfonso, Gra-
ciella de Poo. Aurorita y Adán del 
Río, Esthela Rodclgo, Berta Ponce. 
Cada billete personal importará cin-
cuenta centavos Cy., y se encontrarán 
á la venta en Campanario 23, altos, de 
'1 á 6 P. M., todas los días. 
* * 
La Sociedad de Asaltos H a b a n a S o -
c i a l ofrecerá un baile esta noche en los 
salones de E l P r o g r e s o de Jesús del 
Monte. 
Tocará la orquesta que dirige el 
profesor señor Reverón. 
• * 
Para la hermosa casa de Carlos I I I 
número 201, altos, han trasladado su re-
sidencia la distinguida dama América 
Pintó de Chacón y su apreciare fa-
milia. 
Sépanlo sus numerosas amistades de 
la buena sociedad habanera. 
El miércoles tendrá lugar en el Con-
servatoróo Nacional de Música del 
maestro señor Hube r í de Blanck na 
.: incierto. 
El programa es amenísimo. 
En su oportunidad me ocuparé de 
tan agradable fiesta artística. 
* # * 
E l domingo fué pedida en matrimo-
nio la encantadora señorita Caridad 
Justiniani por el muy apreciable y co-
rrecto joven Teniente del Ejército 
Permanente, señor Raúl Carrerá. 
Reciban mi enhorabuena. 
El C e n t r o A s t u r i a n o ofrecerá maña-
na un gran baile de pensión en sus | 
salones. 
Este ha sido acordado á pet¡:iii de-
sús socios. 
E l C e n t r o Ga l l ego celebrará un gran 
baile de máscaras. 
Es aquel mismo que se suspendió 




Sigue el teatro Albisu llevándose á 
nuestro público distinguido. 
Anoche, como v i e r n é s rlr w o d a , se 
cohnó el teatro de familias distingui-
das. 
Esta noche vuelve á escena L a P r i n -
cesa d e l B o l l a r , por la adorable Espe-
ranza Iris. 
MIGUEL ANGEL MENDOZA. 
IMPRESIONES TEATRALES 
A C T U A L I D A D E S 
L a Bella Pepee 
Anoche celebró su función de gráci l 
con notable éxito, la gentil y bella f'ran-
cesita Germaine Pepee, la que dur.-.n-.e 
un mes ha causado en el público la sen-
sación de la estética con su tipo ju -
venil y su rostro de graciosas líneas. 
El arte es el medio de que los seres 
humanos se valen para expresar lo be-
lío. Dios dota á algunas criaturas con 
la belleza del arte y á otras con el arte 
de la belleza; y la Pepée pertenece por 
derecho propio á este último grupo: 
para triunfar, le basta presentarse en 
escena, donde su belleza artística se 
impone. 
A más de esto, es la Pepée una nota-
ble bailarina, no por la brusca ligereza 
de movimientos en •qne otras buscan 
el efecto, sino por la elegancia parisina 
de sus actitudes y la suavidad de sus 
pasos. 
Anoche ejecutó la beneficiada los 
bailables de O-eisha, donde abundan los 
pasos "de puntas" y el vals "Espa-
ñ a , " su verdadero s u e e é s en San Pc-
tershurgo. Viena y otras capitales eu-
ropeas que ella ha recorrido. Y á .pe-
sar de •que hace tres años que no baila 
•esos "números de fuerza" y de que las 
zapatillas especiales que esos bailes re-
quieren, hechas en la Habana, resulta-
ron defectuosas, salió la encantadora 
rfavsevse triunfante de la prueba y 
tuvo que bisar los bailes á reiteradas 
instancias del público, que la aplaudió 
con entusiasmo. 
Ha terminado la hella Pepee su con-
trato en "Actualidades" y ya tiene 
excelentes proposiciones para trabajar 
en algunas capitales de provincia, como 
las tiene tambi-én de fuera de Cuba. 
Lo probable será que abandone este 
país sin conocer otra ciudad que la 
l lábana, donde ha creado numerosos 
admiradores y deja grandes simpatías. 
Donde quiera que vaya la charmafh 
fe francesiía, t r iunfará como aquí por 
la belleza de su arte y .por el arte de su 
belleza. 
Tronica M P O L i c í á " 
N O T I C I A S V A R I A S 
Por el dueño de la tienda de ropas 
" E l Vestido A z u l . " calzada de Galia-
no número 17, fué sorprendido el blan-
co Manuel Rodríguez, sin domicilio co-
nocido, en los momentos que hurtaba 
tres docenas de media, de dicho estable-
cimiento, valuadas en seis pesos mone-
na anTericana, 
E l detenido ingresó en el vivac pa-
ra ser '.presentado hoy ante el señor 
Juez Correcccional del distrito. 
UNION ORBNSáM 
Celebradas en esta asociación galle-
ga elecicones ordinarias para renova-
ción de la Junta Directiva, quedó cons-
tituida la que ha de funcionar duran-
te el año social de 1910-1911, en la si-
guiente, forma: 
Presidente: don Celso González. 
Vice: don Modesto Hierro. 
Tesorero: don Jesús Alemparte. 
Vice: don Abdón R. Santos. 
Vocales: señores Manuel Castro Bó-
veda, Ramón Anís , José Agromayor, 
Manuel García Vázquez, Emilio Mo-
reira. Valeriano González. Antonio 
Iglesias, Ar turo R. Doval. Modesto 
Quiptela. Aquilino Rcquejo, José Pou-
! sa, Domingo Alvarcz. Antonio Váz-
i quez. Emilio Estévez, Eugenio Várela. 
I Manuel Cidre, Juan Núñez, Emilio 
Fernández. Podro Rodríguez, Luis 
¡ Vázquez. Aqniiino Noguerol, Juan A. 
Hclmonte, Manuel Conde, Bernardino 
Mosquera, Antonio Carrera, Argimiro 
Pereira. 
Suplentes: señores Bernardo Cres-
po. .1 usío Domíngtiez, José Reqnejo, 
Herminio Buján, Camilo López, Jasé 
Añel González. 
Deseamos á la nueva Directiva gran-
des éxitos en su gestión y prosperida-
des á la simpática sociedad orensann, 
cuyo primer aniversario, que Jiabrá de 
celebrarse con una j i r a á " L a Tropi-
cal ." será revelador de grandes y fe-
cundas iniciativas. 
La blanca María Dolores Fernández 
vecina de la casa de huéspedes Amis-
tad 92. se presentó ayer en la tercera 
estación de policía, querellándose con-
tra Manuel López, encargado y vecino 
de la casa de huéspedes Lealtad 136. de 
haber penetrado en su do-micilio. ame-
nazándola con un revólver. 
E l acusado fué detenido y puesto á 
disposición del Juzgado competente. 
En el café establecido en Morro nú-
mero 44. propiedad de don Víctor Por-
tal González, fué sorprendido el mesti 
zo Pedro Quintana Hernández, en los 
momentos que hoirtaba una botella de 
Jerez Amoníillado. la cual le fué ocu-
pada en el acto de la detención. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
el blanco Cipriano Lamaro. el cual in-
gresó el día 24 en tlicho establecimicn' 
to en estado comatoso. 
E l cadáver fué remitido al Xecroco-
mio para hacérsele la autopsia en ¿1 
día de hoy. 
A virtud de un mandamiento del 
Juzgado Corerecional de la tercera sec-
ción, el vigilante 651 detuvo ayer al 
blanco Pedro García Calderón, vecino 
de Espada 37. por .tener pendiente un 
juicio por lesiones. 
García fué remitido al vivac. 
¡EL D I L U V I O ! 
Y de agna. no de ¡periódicos! Aca-
bamos de verlo en Wilson's. la muy 
famosa casa de Solloso, nuestra más 
antigua y acreditada agencia de pu-
blicaciones extranjeras. .Vimos abrir 
•paiquetes de .publicaciones —iluslra-
das y no ilustradas— de París , Ma-
'drid, Nueva York, Viena, Roma. M i -
lán, Londres, Berlín y Barcelona 
Realmente, el qaie en la Habana no 
lee. es porque no quiere, pnes con i r 
á casa de Wilson. sobrada oportum-
dad tiene paa*a ello, pues en esta an-
tigua librería, papelería y agencia de 
publicaciones, por todos los vapores 
de Tam.pa, llegan revistas, periódicos 
y libros nuevos en abundancia. 
G A C Í T T T L I . A 
E l baále del Centro Asturiano.— 
Para el baile de pensión que se ce-
lebrará mañana en el Centro Astn-
riauo, ya se han vendido muchísimos 
billetes. 
La animación que reina entre el ele-
mento joven es extraordinario, sa-
biéndose de algunas comparsas que 
concurr i rán a él hieiendo caprichosos 
disfraces. 
La oriquestá de Felipe Valdés es já 
encargada de interpretar el progra-
ma bailable, que es muy selecto. 
Se sortearán catre los concurrentes 
dos valiosos objetos de arte. 
Mañana no se cabrá seguramente 
en los espléndidos salones del Centro 
Asturiano. 
Nacional.— 
•Dos grandes. tandas cinematográfi-
cas han combinado para esta noche 
los champions de las .películas, ó sean 
Santos y Artigas, con lo mejorcito 
que se ha .recibido úl t imamente . 
Hoy se estrena la admirable pelícu-
la titulada " E s p a ñ a en el R i f . " tome-
da al finalizar la guerra de Melilla y 
en la cual sí se ven moros, huyendo, 
disparando y llevando prisioneros. 
También se vé morir de verdad á al-
gunos combatientes. 
Esta noche se l lenará el "Nacio-
n a l " al sólo anuncio de tan hermosa 
cinta. 
Al tratar el menor José Aucoauma 
Ramos, de 6 años de edad, vecino de; 
San Lázaro 94. de levantar una piedra i 
de gran tamaño que est-nba en Aneha'¡ 
del Norte y Malecón, aquélla le cayó 
encima de la mano derecha, causándole 
la fractura del dedo anular. 
Dicha lesión fué calificó de grave y 
el hecho casual. 
En la casa de salud " L a Purísima 
Concepción." ingresó ayer, el blanco 
Joaquín Casasns Pasuda, vecino de 
Rayo 90, para ser asistido de una heri-
da en la cabeza, la que sufrió casunl-
inenfe en la fábrica en construcción en 
el Vedado, al caerle encima una pie-
dra, al pasar por debajo de un anda-
mio. 
El hecho fué casual. 
Caridpd Mauri Rcdrígu*»*. de diez y 
nueve años, casada y vecina de Suárez 
22. se presentó qyer en la en arta esta-
ción de policía, manifestando haber si-
do abandonada hace más Tie nn mes por 
sn legítimo esposo, el inspector de Sa-
ir.:ad Bernardo de Carro Nieves, sin 
•í'ue sepa den Je tiere su actual domici-
!Ío. 
Esta denunf1 - fué trasladada al 
i r r i g a d o C O l l i G i l í 
En el Hospital Núm. 1, falleció ayer 
G R A N L I Q U I D A C I O N D E S E D f l S 
Sedas do todos estilos, á 2 0 centavos 
Otras sedas superiores, á 45 „ 
Otras de fantasía, á 75 
ORAN LIQUIDACION «general durante el mes de Febrero de todas las existencias de 
L E P R I N T M P S . - T e j i d o s , S e d e r í a , Confecc iones v P e r f u m e r í a 
O b i s p o e s q u i n a á C o m p o s t e l a . T e l é f o n o 9 4 9 
x í v r A E í ? T R A L l Q Ü I I ) A C I O N de todos los a b r i í r o s al C I N C U E . V T A P O R C Í K X T O de sn v a l o r , 
b i e n finVirLÍS» ^ A 1 * 8 '>¡írso"a*.<l1"e d e l i n f e r i o r de ¡4 I s l a nos p i d e n mues t ras , nos e x p l i ^ n e » 
o i e n lo que desean, a í i n d e p o d e r s e rv i r l a s con ae ip r to . 
c 
Se'gún nos comunica en atenta car-
ta el distingirklo señor Brunet. Ad-
ministrador d«l Teatro, h-a recibido 
•un cablegrama de ABCUC, donde le di-
ce qni-R ha embarcado en Veracruz la 
compañía de zarzuela donde figuran 
María Conesa y Pura Mart ínez y cu-
yo **debut" se efectuará en la se-
gunda quin-eeua de Marzo, 
Queda confirmado lo que ha tiem-
po digimos. esto es. que de venir la 
Conesa á la Habana, vendría con En-
sebio. 
Mañana gran baile de máscaras " L a 
Sardina." con tres magníficas or-
questas. 
Politeama.— 
"<Tran teatro."—La pública aten-
ción e«bá f i ja en el acontecimiento de 
esta noche, en la ores en tac, ion del 
asombroso niño-.pianista Pepito Arrio-
la. gloria musLsal de España y orgullo 
de Galicia, su región nativa. Asistirá 
al concierto el Honorable Presidente 
de la Hepúbliica. 
Vean ustedes qué selecto 'programa: 
Primera parto 
Io—Amico Fri tz (ilntermezzo) Mas-
cagni. 
Orquesta 
2?—iSonata o\yws. 53 "Walds te in . " 
'Beethoven. Allegro con tr io. 
Adagio molto, Allegretto mo-
derato, Prestíssimo. 
(Segunda parte 
3o—a) Aubadc, Massonct: b) Ber-
cense. Brahms; c) Danse Es-
pagmolé- Moskowsky. 
Orquesta 
-Preludio en re bemol. Preludio 
en sí bemol. Preludio on sí na-
tural. Preludio en la mayor. Po-
lonesa en la homol : Chonín. 
Tercera .parte 
-Dauce Persienne, Gnirand. 
Orquesta 
-Pres de Bereeux, Etude: Mosz-
kowski. 
Liebestraum, Baphsodia Hún-
gara número 6: Liszt. 
Para los españoles amantes de las 
glorias patrias, es cuestión de amor 
propio llenar esta noche el gran tea-
tro del "Poli teama" para admirar al 
genial Pepito, al pianista más joven 
del mundo. 
^'Vaudeville. ' '—Esta noche debut 
rá "Qyip,*' el asombroso imitador le 
"danseusses" y "ehauteusses" céle-
bres, el hombre que engaña al mns 
lince, haciendo tipos femeninos. Aun-
que ya conoei.io 1(> nuestro •.público, 
puede calificarse de novedad la rou-
parición de tan fino artista. 
La " t roupe" ruso GodeleAVsky es 
cada noche más aplaudida, por la ori-
ginalidad y belleza de sus bailes, así 
fomo por la belleza y simpatía de las 
seis señoritas gpg de aquella formón 
parte y cuyos nombres son Bertha. 
M-arie, íggenie. Louise. Lucifi y Wia-
dia: las dos que aparecen vestidas de 
hombre son encantadoras. El direc-
tor de la " t r o u p e " se llama Deoni 
sius y los otros dos muehachones, jú-
venes y fornidos, son Nicola y A'e-
xandro. El público aplaude con en1ii: 
siasmo este euadro de baile, lleno cte 
anima.ción y colorido. 
Esta noche t r aba ja rán los Godele-
ne.sky en dos tandas. 
El lunes, "debu t" del cuarteco 
" I m p e r i a l . " 
Actualidades.— 
'Las tandas primera y tercera de 
esta noche! cstón euco^mendadas á la 
bella, artista Mlle. AVall'Heda y á su 
hermano M. Víctor Mart ín, tenoz de 
voz bien timbrada y excelente escue-
la de canto, á •quien ya se le hace la 
justicia de ponerlo en los programas. 
A ello tuvimos el gusto de .contribuir 
Aon nuestro sincero elogio. E l núme-
ro titulado " E l globo del amor," es 
original y fino. 
En las otras dos tandas pondrá el 
cnarteto de Raúl del iMonte los entre-
meses " E l chivo de los estudiantes" 
y "iLa buena ventora." Pronto, es-
treno de " E l tenorio en solfa," y " L a 
viuda .alegre." 
Han sido contratados los Mari-Bru-
ni, tan ventajosamente conocidos: 
vendrán con repertorio nuevo. 
Martí.— 
Con un 'programa compuesto de 
diez números muy atrayentes. esta no-
che celebra su función de gracia en 
este teatro el conocido y notable pr i -
mer actor señor Gerardo Artecona. 
Dadas las simpatías que-el ta-
lentoso actor cubano ha logrado cap-
tarse en esta capital donde tanto se 
le estima, su "Serata d-honore'' será 
un fiel exponente del aprecio en que 
se le tiene. 
Arteeona por su afabilidad y don 
de gentes, y por su valiosa labor eseó-
niea ba logrado hacerse de un envi-
diable eartel y con constancia digna 
de mejor suerte durante varios años 
de luchas teatrales, es hoy el aplau-
dido y estimado Director de una ex-
celente Compañía dramát ica . 
E.<?ta noche " M a r t í " será chico pa-
para contener á los amigos del popular 
actor, á quien deseamos en su benefi-
cio el éxito artístico y taquillero que 
merece por las muchas y buenas con-
diciones que atesora. 
Alhambra.— 
Hoy va á primera hora la graekxsa 
zarzuela de Serondo y Mauri "Venus 
P i la r , " obra que signe 'dando entra-
das. 
Tva segunda tanda se cubre con 
"Chelito y su criado," y en la tercera 
va "Carne freacia," n 
ne flaca." 
La entrante semana esiP ^ 
j í ," parodia de í;Z;r/', " no rlo 
lar Villoch y que ĥ k ^ ^ 
da (i'>copa.c1on del gran \ ' 
S i g u e n lus preparativo,! ' 
U ' ™ i 'Los efecto del ¿j 
C o m p a ñ í a A Í ^ j ^ | 
Nueva Fábrica de hl, 
IO TA TU A ni5|0 
l iabana, 2 
C 597 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i t í 
D R . R E D O N 
Hueuos Aires n. i 
día 
de 
Fn osta Cl ín ica se cura la '.>« 
a.s por lo jrenei-al. y de no lls «í h 
u vu . lvc al cliente el --i i ñero do c ' ^ " 
con lo quo se estipule. 'nforiiiM.'' 
Conceptos gra tu i tos superid-vs 
des peco afertar. á m[ procVdim,1 ^ ¡ j , . 
obl igan — con pena — á produoi^61'1» a 
c e l o . Telf-foi-o: 6120. 1 roauc"-me d( 
391 ^ 
I N Y E C C I O N " V E N Ü s 
Puramente vefyet il 
D E L DOCTOR R. D, \ { m 
VA r emc tüo m á s rSptrto y G<,~. ^ 
curacirin de la gonorrea, blünorra^0 en \ 
blancas y de toda -lase d.-" fli ir,„ la' 
guos (iue sean. 
De venta en todas las farmacia» 
Depós i t o p r inc ipa l : Farmacia San 
Bernaxa 4 
426 X-í 
S E R P E N T I N A S 
PARA CÁUNAYAL 
SE V E N D E N A P K E C Í O S ílAR< 
T l S l i > I O S F N L A PAPELEuS 
Y C U B i S 
alt. 154 
3>E C A S T R O . 
M U R A L L A 
c m 
Dr. l i . Cboinat 
MTatamiento especial de ílfilij j ,„., 
medades ven- í reas . —CuraciOn ráplda--/-llJ 
t u l l a s de 12 & X. — Teléfono 854. * 
L U Z M MERO 40 
' 1-F 
E 
Premiada cor. Medalla de Oro en la Ei 
posición Universal de Saint. Louis 
K A Y O 31, A L T O S 
Clases diurnas v nocturnas para 
Señoras y Soñorits 
Mecanografía. Taquigrafía é Î glá 
I^eparac ión para el Magisterio, 
1?S6 SHS 
D r . A l f r e d o G . D o m í n » 
De la» l'nivrrfldndei» de Ja HnbanB y 
York I'oat Crrclantí. 
Espeelalista de Piel dol Dispensurid "Ji 
mayo". Enfermedades do la Piel, Sanítí 
Sífilis. Tra tamiento de la sífilis por Ih^ 
r iónos , sin d"!or. f, 'ara;itírando la cumlü 
Todos los d í a s de 1 íi :'- ;•. m.. Kmpodrsi 
S4. cuarto ir. l i . j 'vl i f lcio de ''El Irl^'í 
tos, Te lé fono 9869. 
360 26-;F 
1 1 1 W 
IMT'OTÍ-NCÍA —PRRDIDAS S 
NALE13. — E S T E R I L I D A D . - n 
IT&EEO.— S I F I L I S Y EííSNIAS 
QU S B R ADÜEA8. 
ConflaltíMi 11 4 1 y <JÍ 3 4 5. 
43 HABANA 43 
4 40 
TI 
La meior v más saaeilli ds aDliear. 
De venta: en las principales lannacias y sederías 




D " P e r d o m o 
Vias urinarias, Estreches de la orina, 
Venéreo, Hidroccle, Sifiles é inyecciones 
sin dolor. Teléfono 287. De 12 á 3. Je-
sús Maria número 33. 
1537 26-1 i F 
L a popular Taberna Asturiana acaba d« 
recibir Lomo de r«rdo adovado en latas de 
1 i\4 y 3 libras, á, 80 cts. libra; Chorir.os E x -
píes ft, J2-25; Queco Cabrales A »0 ctS. y 
por latas á 70 ets.; Tteinosa á 60 cts libra; 
Jamones íí SO cts. libra: Lacones graiulos 
desde á $1-40: Cog-fiac ^'ieio .le Sidra 
botella «1-40: Aguardiente de Isla, $1-30, 
de Cazallus $l-3f>, de Uva del Rivero, $1-30. 
E l sin rival vino de mesa Rioja afiejo fl, 
$4-24 garrafón y botella 25 c.ts. nin emvsse, 
hay Valdepeñas , Cepa navarra, GAllego, < "a-
rifiena, de Tineo, Moscatel y MUlaga. Vina-
írre He sldrn "-u í̂ ríor, p imentón dulce y 
pi<'antp. OI . "J 90. 
C 611 a l t . i - : 5 
^ 1 
9 
E N V I E S E N O S LOS CUPONES DV,N TRO DYt LOS C U A B 1 
D E L D E O E E T O P R E S I D E N C I A L 
C 4^8 ñu 
